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Málaga: un mes 1 pta—Provi acias: Aptas.
FxuanjcrG: 9 mas. írimcstr̂ ’.— Número suedo 5 Cé̂ dUnô í.
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M A L A O 'U liW /i
íjaofiííleotK' KiáraáIlbá'ÉÍ 
mááí fe32tigiia el© ̂ n fi4i^GÍ¿,,f' ¿̂ ''íiaá̂  
yor axportEGiéa' /  ‘ ’*'
■' cie.-^''-' V- V--"
J o sé , H id a l .g # ' - A g i íá o r k
Endosas de aUo y ba!? reitere tara opáinen-r
’i íjíármolea..;’ , '.:; . K . ^ ,
Fabfiraciáo de toda clase de onjetes dfe piedra
artificial y-granií©. , ,
i Depósito de cemente portlajid. y- cales uiMíast̂
'Utasi '■'■ ■■'..■'>■•■ "'"'''ASe recasiiienda al ¡ri'fcUco iu> corstusuia ¿fíls aní­
salos paíeütaíiosj , con-: otras ¡ im,Uac.Í4>íiéS; hachas 
por abatios Jab?'íí;ahte3, 1-vt* distan ajuchü 
£H beíleza, calidad y coloritíon  ̂ ,
Pídanse catálogos Ilustrados.*:; .- - -
■ Exposición Marqués del-arioSyílZ. ; 
iFábrica Puerto, 7\-:MÁLAGA.i,0l.
de unV ré^en, es irredimible, por qtte con; 
dio prueba que está formado de madera óá
éstítr^Sí^'-:^^
Y aeii^e-ban dad» aliora muchas prue^ 
bas de éJirvilismo y humillación, y ninguna; 
de energía y dignidad. ;
Así noS va y así nos im. ■ ; a ;
30SÉ Cinjorá-.
encantraban jen Madrid en la fecha de la caiát*|U? 
trofé, par Vi celo 4 iníeréi demostrado, em 
gestiones por ellos practicadas. "*
2.° Manifestar su gr«ífí;ifd;al mtalstra'dfc,
FóraOtíto par-la» diá^osicialiea dictadas en be-i 
nefida iáe Málaga.- . feíír
; 3 \  Con^idefpado que las obras del Gua-jjy. ;• 
dáimedifia debenlener carácter nacional, ,
di,r¿#l íéOb|erno para que decíare,^enca‘ Con,unajejíactttqd,
'ti-
® l ^ a * e y ; C »
IN F O R M A C IÓ N  -D e'- ¿A -' V I S IT Á  R E L Á M P A G O
y M í í í ' ¿ r t e
%
L a \  llagada
Cofabüftíĉ ĵ rí ésjfHíüf de EL POPULAR
i'^lÓúdol® ía mayor breyeáíad ‘.délos ésíudíos 
‘) de'les proyectos de desviación ó eneaifza-'
yerd^deraniente mílííar,-
OSONÍOA
Lniisnto de eseríQ. 
I 4̂ ° Presentar,
LO QÜE* MOS Q IJPÁBA:
. á ser póiible,. dé acuerdo 
t con" el Gobiaffto uria proposición ¿e.ley, pí- 
I diendo la compensación de ib« 4erécji^8 ’d^ 
. aduanas para las- mercadefíaB. en laJSundaÁ 
j.Gión, ’,L' ■ ' . ■ ' .j.;L"'.-v;v
«k.;í«sA« .¿j-nt’ ' 5.°, - Ponerse de acuerdo con TaXatnars'.de 
j Comercio Málaga para arbitrar lóé '̂eméri-- 
ŷ í rto* de crédito que séart necesarios^ á llu dé fa-;
réátrfS”har3*̂ «l?at̂ ^̂  ̂ íímW^ú>iriní ’ cilitar á los iipidivlduo» damnifíéVíós ros elé-í
«gíío í.ttgo,'d pan de
Las.aíhájás, los. trajas caros, las sillerías que;  ̂ 'de* la*
a-nte.J.aB..yi8itaa oe Jas arnigai físgpnas, los, ŷytMŵKmaaiMBBffeMKaí̂ jHwwiBMeaâ  ̂
cuadro# heredado#, va* desaparaciendo, *a la I 
insondable síma de la neceeidad,que no aguar-1 i O ® S ^ O  
da. Y poco á poco, si uri desahucio no priva;
# g ó  ayer á Málas:^ cóñdueía á don
A|^s.o^.s;;iaqon>pañámijito. Á las 11 -y . 58 
pariba el convoy regio en la.es^ción.
H onores-An,
D^ípídel audériíse iiaiUba, como adeian- 
tamos'; ayer, una compañía;del regirnient© de 
Bo;t)̂ jiCpu b̂ mdera , banda y música,que hizo 
al r^d|8|honóré.s derordenanza.
■. ^ - ^ L o s  .q u e ^ e s p e r i^ ^
ÉníxilOB íjandenes rS.é -hallabati .esperando á 
4on J|Í|onso,,CQn la antelación auficieate, el 
alcalí^doii Eduardo:Torres Rpybóñ, .ios con- 
cejal îsdon Juan Serrano Ruano,' don Ignacio
¿A qué fia vedidi él reylM aiag^!^PAra; 
Qué se ha pv^dído con tant^ 1 í^ !de^a,:ííí-f 
vana en la hiípiniactón, qué .;eL.rS^yisitara 
nuestra ciudad? í^ e s  parü-qUe viera por 
sus propios o|q»i detenidanrmte; y nb en; 
visita reíám qagoj^ ?nménM>y^terrible nn^ 
Doríhncia de Já catástrofe:,q;ua.;hemoa ,ŝ ^̂^̂ 
do. Pero para,.flMé J l  rey 
ra apreciarlo;,eq toda surptensidad, dándo­
deispacio hace doc© ó quince d ía s^ y ^  ¡jo­
cundo lugar, que se hubiera presctndido d® 
i todo aparato, dé teda ' decoración, ■ íéatte») 
con Objeto de que el rey, V presidente d^i 
Consejo de minisísos y él dÓbnipanjarúieúAO, 
vieran )a verdad rea!, con todas sus (^sú^~ 
déces y horrores, tsd cómo ra  un prhtetete
pudieron h ábé'rib vlsíoí á’Ib q ue eos^i-yh™'' 
mo, la  oíicteVdSd i  la E la c ió n  f
cortesana préparaían-espectáculos! diféfeú- 
tes á la realidad. El rey en Málaga p q h a  
visto nada de lo que debía ver. No ló han 
enseñado. L’
Es costumbre inveterada en m eieaisnte 
. oficial y palatino pressntar á, ioS; qeyes to--. 
p :  '¿das las escenasvOcu;das de la vidé^dA**^® 
■ pueblos revestidas y disfrazadas .ej% forma 
,■ que no les pueda conmover ni a|>éhar mU- 
chú, para q¡ué óon éstos falsos- espejismos 
puedanirivú'algo másqrá%biJof, haciénc^- 
:se lá ilufeióh de que; reidátee^ uh pueblo %
Pbf IOS áprémlo# de la dfóti* confesión,no
. récá'réós álestinadol á las víctimas de ¡as iUun- 
. i ....y . .. .... idaciónes-dfeMálaga, ■
iNOSotfoa, por lo vist*, spipoí la familia que |  Débese la-iRiciativa á im malagueñbque go- 
vinO á menos, y que;para vivir coy, augUétia, 2^  ^hre^igio* y umpatías, don
enájena,ayerfonzadá,Ta8 joyaiúr.múéblefl rieo8;i,Ff¿neiic» García de! Cid, Director de la Su- 
ieg;’doa 4e loMbucloi. LoS;:.cuadres de «RéS~|;cúf6aldei BanéO de España «n la localidad, y 
t m  pmíp,res 4eJ á e  múmtío* secundó tambié* eficazmente sus esfuerzo#
ar|íhceiS^,^.|^ados ó proíano It̂ s sigips dq ¿j^rb-maisádal «ó menos .tíi»rmguldOv él ingéL 
Ote dé lá hifeíoria patriá, van ' al e^tráfijaro, direcíér de las obras de aquél pueftósV
después;de páímf por m ááorié chamarileros y|fibYMáéi6. > ’ >
tratantes. . f Los Sres. García del Cid y Maase, destteíel
Cabildos, patronos y comunldadis, se de8-|p^j^^,,.Áiomdüt#;abfférattUiia<U8crfpcíón, qué 
prenden sin miedo de los tesoros artísticos | g„ p^cos dras ha llegado á producir más dfe 
«onfiadOs á su custodia, trocándolos por e! vz/js qOO peseiaiiy se,*sper& que aún se recauden 
meto/, deque tanto abaminair^  ̂ |importántéstfántidádés. -
Merecenpl,áceraef de, todo género, así.el se-
,__, , _ _ ., . .iiuélLu-
que'Pñai^ , don Enrice Óal|fV:,,dqii'Mártu«} 
GarmXjuérrérÓ, c on Ferhandp BnáleS Do-r 
minguez.y don Antonio ,de las Pénas y Sán4 
ché^y'ill secretario dV Ayúritamiénta doirjof 
SéRíifcaoSalinas.' ■ ;
Loa impulsaos prdyjpciaíéjs dtínljósé -Nagel 
Disdier, don MahuéfÁlVarez Net, don FefrtSfi- 
do Guérrero Eguilaz, don fiVéban Pérez Sou-t 
vitóny don Eduardo-León y Svrralvo, don Jo r 
sé Rosado GonzMezi don Manuel Ordóñez 
Palacios, don Antonio. Marios Pérez y don 
Agustín'Pérez de; Gqzmán. a
Por (la Escuela de Bellas . Artes ;■; estaban, el 
prét^deiité .'don-Antonio iLinarea  ̂Ehtíquez y 
don josé ¡Nogales. - h - /
Pbria Audiencia, su présidieiite don Frant 
cisco Pascual Navairó, el fiscal ¡don- Vicenté 
Ghervá* y  Begud, .teniente .fiscal d«n Julián 
.Calleja, abogado.fiscal dpn Celeáitiiio Nieto .y 
los magistrados; señores CarazQuy y AlvareZ
Concluida funcióp'£re!igi#8|i, pasaron eli 
rey y sus acompañantes á visitar los sitit# 
donde más daños produjo la inundación. | 
Los eóchfs'echaron por la calle de Molina- 
Lario, Boquete del Muelle, Alameia, HoyO. dé 
Erpartéría, Pasillo de Atocha, Pasillo de Santa; 
íáabéi y Puerta Ñúevá. ■ :
Lps expedieionariGiS abandonaron allí los 
canuajes y á pie énírafOR. poriacalle de Gom- 
pañía iníernándose . en ella ■ hasta poco antes 
del comedio, retrocediendo á causa del fango 
que obstruía él pasbí.
. ' d o s-in c 'k le n ks -:  k-- 'kV i
En .esta-Galle ocurrieron des iHcldeute»; el 
señor .Maura al llegar freaíe-á la confitería de| 
señor Luqpe, resbaló, estando á-punto de caer; 
evitáíidoio: los qué le acom pañabasi' ■*
Un cabo de la guardia Civil qué-óVaventiíféi 
Á OntfaTpor por la'i^itadá vía, sé yió ert grande 
aprieto, pues el cábállo se iúterííó ép élfáfl'g.q 
hasta el vientre y ik) podía salir del iíaifeb.' ’;
£1 marqués de Viáná’'le Censuró por ha,bê  
seguido al rey, cosa qué éste;habia prohibió;
C ontinua la v is ita   ̂ ■
Los periódicQS claman. Ya son unos tapices] 
quetonmn ei camiao de Inglaterra... __  Y * ñ o r  García’derCíd como V SiV:M̂
cuadros dél Gteco que van á engrosar 1* Ga- î ¡«.knr í̂ Yirprim hnmanitariá v al mencionarjlabor̂  en extremo u ií í , y ! ra i a  
tal vez wjjij noihjsres CQn;én«om1o,, lo hacempsúo sólo
- f M r t  Atfihi'ePtr* Hck fyr*í?4íif1 liíafrr*1*
lefia de cualquier ricaclib snob, ó que 
adquiera un judío de Han?buii;o,. ;pára r8ven--|cümóliej^o'uu d e ^  ids f̂cía,
déPlbscpor sumas fabulosa»;' ' ;' f anímádos del deseó de que su ejemplo
Se val© que nóa quedaba, y sólo t«ii«mos|cunda,dé,tal suerte que, dohdé qmerá:̂ ^̂  ̂
el recurso de iñaigna^  *ein<iisnaDAj cotnpatíiott« nuéstras, tomeb igúalcTl^Ft1 lin f..-«w.<.va..«S<V<4 «i A44-«ritf» lv\» ÉT*í’MÍRr»ei_Zorrilia, al aeüaár á los extranjeros, en u  so  
Hcto célebre, de haberfiec/io de España una al­
moneda, . . .  ... ^
-: ; , ünaiaím#neda, es verdad ; p ete  sí los .ríeos 
de otfás partes ivienen.á comprar lo nuestro;' 
es porqu® hay alguien oue se lo vende^ ;El 
comprador, si no encuentra oferta, abandona 
eí empeño, Oibusca su sati&faeióu en otro mer­
cado.
va# y cdritribuyán al auxilió dé. los. damninGa-
;dp», con lairaisma proMi^ud y éxltb.‘Óué
Tarragona.
:Hz con sus destinos y sátiafecho y contep-
M.i& con el -régimen., , , , ,, ^
?;M.;A'ÍÓÓí6yes, séy l̂ii'^W
qiie socorrer <íesgráciás,'lé»_ptesénta(n
■^^efiipré los p.pbres niá§, d^c^tiios. En el 
 ̂ palacio real dé-Madrid, éudtido se efectúa 
en semana santa el acto del lavatorio. He- 
v*a® laSíCííinfirillss corte.5̂ n?̂ > 3cu6rc|o
rrec'féménte vestidos dé negro, cOjÚ temo de 
, pantalón, chaleco, Je?úta, botas ñamaníeSfy 
' chi$t$ra de copa ,QRÓ, Jps d.a pasi el as:̂  
i ;pecio de diputados ruralesi.
• No 8 oy yo da íoS q ué se iriiíán ’eíi' d'ébiásía, 
conírá táles céSás. Créo qué aqüéilá dilquésa;. 
que no vendió un Velázquez p»r el qu« íe da­
ban un aiUón de peseta»,, hizo mal, y, que ne. 
'debamos, ágradécerlq mucho su rasgó. ;
CoHvcrtir un cuadró, casi giempre dé con­
templación; vedada al público,—que aunque 
pmdiera vcrJono,8emoléstaTÍ|i en ellp-^en pafi 
para los pobres, «n edifícioi para la éniéñan- 
za, en premios para la juventud eiíudiosa, se­
ría labor meritoria. ^  T  Nv'"-rtfi m a L -cy q-ufci-Mc .lOs.la toracr:
mezquiha,‘áórdida expoliación de que somos 
objeto, con la complicidad de los dé la casa.
De nuestro pasadó d© léycpda», manto re­
gio en que aáfl pnede envolverse Ja madre E»-̂  
«oaña. sólo quedan.©sos teitiraoníQS mudo»rrateúlese lá idea que las reales personás f p , s l  4 cu«« .paua l .i.inyuwp ii^aicuieí-e Id iu«a M -------y , ¡ k gju,gtétjjaje, galerías, museos y
moriumentó» «aciohales, habla» al extrangero
de lo que fuima» un día. §Qn.|iue.»tra i '
i y puédete forniarse, de ése motíOí de ló que 
t  í la indumentaria haraposa de los veída-
; ; deros pobves! . ; ,
ó.bíiv pjjigjj^sf, sótñ'é‘'poéó‘más ó fnehos,, si}ce-
Ü e  contedas, las in|sóna& /. ejú
:S;-^^ficóióri'ofÍcídI;pÓft cÍ ;̂.-lps,; pjos
:jt^: .délos reyesT' ''
-Y.’. :es .natnrM- Los.,igpbernantes Tlenra- 
ürsrs ínteres en que ni los clamores, de .lô i 
ntísws-desgracias, ni;sus pePalidh-:; 
conítodaia rudeza de su yoZ, á
-|s-púebÍ0'S,
cie’s Héguén ■
soberanos, y hacen cuante es pósibjé
-íV por que sólo Ips pigan 
-''cad(S;pór¿ide"^^’‘̂ ^
atenuados, dúlcifl- 
suceder que llegara 
^írSsoxié cjue ptt jpiqhárcó célpáp de. éu Jó*’
Vsión les pidiera euéptá y les Lexi^erí  ̂ ras- 
ponsabiiidad del malestar públiqo,vsi lo 
- conociera en tada xw desnuda . FeaHdad.
Por eso nosPtFí) s que sabemoá esto,, que 
lo conocemos y tenemos la franqueza déde- 
• cirio públicamente, confiamos thüy poco en i 
H eficacia de estas rapidísimas  ̂aparatólas 
’ V te átetess visitas regías á los mtlds donde 
hav Vérdadera  ̂aesgraejáé' y horribles éua- 
y désoláción que coníem-
ria de hidalgqsi lo que nos da. personalidad 
históríea, algo así como un apellido noble, 
que en la ..miscrút,actual, nes diferencia de lo» 
hamponés vuigárezL , ' 
y todo ello desaparece, casi sin ruido, hoy 
un cuadr©, máfiana* uri tapiz, ei oíro uñ misal 
del sigló^ 5 liaá caáüllá de bordados maráVÍ*̂  
-lioso». El hablé átrujpgdP por el juegó ó las 
queridas, el'eábíido' eodicíOte, el patrón ;ra­
paz, el: párroco deaaprenî ivo, io, ceden »§r 
cuatro cuartos, dando á gánár, al intermedia 
rio, verdadera* fortunas.
La gente, al saberlo, ̂ se encoge: de hombros. 
EÓs plnuVges clerlcaie# dicen qúe la# venta» 
se hacen éoh perralss del Papa—¿quiíléne qué 
ver el Papa en esto?—Los demás, cállasi, por­
que nuestro pueblo- jamás fpé artista 
La mayoría de los raadrileftos, ii''
I  tftdo él Museo del Prado, ni sabe
I ,Para:faeillíar■lp^Gperaciones de -repartí-1 
‘imiaitíQ de cuotaA;dia J% contribuclóp.en lps i 
GremioS'iodustriaÍes,:Se-.venden ep Ig.Admí-
■hisíraenón: de i-este periódico, a l. precio., dé 
seis’ peSetdá el millar'ó; de;;setenta y cinc  ̂
céntimos de peseta el ciento, citaciones im-r, 
presás con él formúlaria reglamentario pá-i 
r* !-as reíi n i oh es - q u e d é be mee 1 ebrapi os «res-; 
pecíivos industriales cón erfin du prdcédér 
á la aptel>aclóri dé sús répsrtos; - -  ̂ ■ 
fem á s de la inSéteiótedéías itenvoéat©  ̂
fias de loéSíndic^-s ón uno ;ó dos geriódícó  ̂
de la localiaaa, Tequisñv;̂  
iá'qué lô 'ifepartimiiBtrtos'jitê  
vicró.dé aüHdad, dichad citác'íóiíéte 
¿iryep páró el ávisópersonal l̂ fh"
óién pró,GépííVpde.gÜh lá. l?y,̂  dabiéndó rf- 
Cog ’̂Séi un;dupllead,0; de ja.citávióh >!?Óh la 
fírma de cada ihteresgdb p%r̂ :ajpgay en sp 
día ante la Hacienda el cumplimientovdeiás 
dispcrsicíon -̂' reglamentarias en que así 80 
previrae.-:.,
Por la Efscuela de Coraereío don DaralngO 
Mérida, director, y doii LuÍs:Grund,
;D,el cuerpo consular,. Goncurrieron los seño­
res, cot14e.de Príes,y don,Luis M.olipá. ,
; ,Pói láiCámara Agrieffiia, su. presjdenté don 
Félix Lomas, d«n Balíiomero Ghiara , y don 
Máícp .A. .Castañer,; T te 
Pül' el Instituto general,y. técnico, dpn Mhr 
ñúplCárJbálieda,: director; don Luís, .Ca,beÍ|o, 
íddá.Mári'ano Pérez Ólrnedo y don . juán Gali­
cia Ayaíá. . L;'.: .'TL':,';..'
Eib.bispQ don Juan .MúÓoi ;Ñefrera, iS,u.;se~ 
éréíárioy su cápfcílán.'i' ' ■
Ei Delegado,deHasíéndadóóT^  ̂
rnejo yóíinietve»íof.dÓÓCteí C
: Lós 'júeéê  de inátrüCelóinjdyhLî ^̂ ^̂  
y don. Galo Pón'té. = r ];
El Góberrtadbr'rniiltaf geiiéral LópezOchoa, 
el general.‘Izqúiéfdó, el - ebroh dé Cár  ̂
binéros séñÓí^Mguéra '̂y iiü|nete»ós' Jéfés y 
oficiales de tóloá ios euéî pdS'̂ ó instítut©» 
está ptózfe.'üv-
O El C,*tnan.dantfe de. Márisay'* doh. Salvadbr 
Cortés, el segundo comandante d®n Manüéí 
P̂ gquín y. dpraás jefes y ..oficiales de, la- co-
r̂r .J.í ----...1..-,. y ! ¿̂¿|cps-
Colocado sobré las mismas tablá.»,. Ilráip 
don Alfonso al jefe de poiieía, señor EáeZ. Sô - 
bHno, haciéndole divertaS preguntas-acéréa d# 
Ja riada, que el jefe satisfizo.
'sarnas-y'::'
Melilla iS'^ctubre 1907. 
Pesdp hace varios días, s« nota-álgüna agi 
láéión en las tribu** riffeñas. • -
' - A é“sté propósito, interrogué á un moíi qúe 
Vigita la'Plaza con bastante frecuencia.
E} marroquí de qúe-me ocupo, díjome qué, 
en efecto,los riffeño» e#tán ba*taníB;ejEbitadofe, 
stand© muy pro.babje que, tenuinadojel 
madonj-lleveníá cába aetoS;ho»tUes,que;feve- 
lea el odift que desde hace tiempo profeiian á 
ios fraaceses. , .
A^ógó quéien él zecoJdél paáadO,'dd 
...en B.emí-SiGar sé. prop|''aron. los acuerdos 
no han yí8is| g^bhtá ó̂s pér princiípálés'eábilás. é̂ó  ̂
i a lo que es|ieale8;y rcbéldés para recuperár á’ Üxffá- yJu-
Déspüés dé apfeciáfJa» húeirás q^e de sfi 
paso deja langas GeñSgqs|&.á  ̂ én la calle 
de Compañía, entródon Alfonio en la de Tof 
rrijos, sucediéntíoíé íó'mismó que en. la prime- 
rs; imjildíéndole «1 pá»o los montorié» de, ba­
rro réttecf díó; eniraadd al callejón de l©* Ba-f 
rátrliós' pira' atravesar el Guada!medin̂ :J)br j 
surtida que hay frente al Rbátígo dé Aráñce, 
El rey, eemo el feste d'e la comitiva, pasó 
el'rk)' por las .tablas provisionalmeniejtólo- 
cádasL ' ' -¡‘'''-te
El j ^ d é  Gebíerno'coníésíÓ aT'1i|^7AIvS^í 
re2̂ NeT que-'diera a| .íéy-1
|fuél hizo'vOQéeíeiiacTl ̂pt^ dté^ jíet-r^r^uís
El douaHv© >ít8fe pore4Ithh3,« á'-wiáió»' del*. 
Gobemadór civil. *' —
S a lu d o s
Más tarde salió dOR Alfonso de la estancia 
en que se fiallábá y saludó al obispó/'cétnan- 
dantp/de Marina y gobesnador militar felicitan­
do á todos; ai primero por Ja actividad-de­
mostrada en favor de loa pefjudicádo»,' al 8é- 
guwd© por Icff’ heró!eo»'^#©rvicio8-qtt#4©»«»- 
rinos pre^roíi Cuandó laf inundación y al ter­
cero p©T él ©émpof^rnieáto deyásTíropa» en 
los luctuases sucesos de aquella noche triste.
Tá'mbléS‘'coRVéféé^éí rey ieüíór- Al- 
v»rez-¡Net.' 5 .
fii:
Eft el eómédor que én las háóltáéióhá» 
jjpbierno, cly|l se pfepáraráareíééíQ ' |̂rnbrZÓ 
éi,t /̂f,i^ '̂dói.'deiá,ta)xié  ̂ ,
Séñtaroníe á la mesa con é í sóbsránó áé-
fíorc» MáRf?. E«hagüe, ^Ivurez NeL Í^mn,!*! 
fS.tóérna^of y todo eEpérsbiiál paláfínol :
menú, era, el, si|ui , 
Hó'fa d’oeüvfés.
■' 'V ;Bárquétte'*:áééaviar',‘',
■ Cá'Büpé'8 d̂ L̂ncheia:
.Oaufa pochés DucheSséde pt^r^s '
Áitóídii .ai uh 09
. Jerez,-BarsaCj-Pontot
Pommory y |Srého,^Mi?d^á Yféüx
: Desdé él Gobierhp civil envió él rey' teiégra- 
niás % su fámiliá; páí'ttcipándctlé la feliz lie- 
¿ádá. ,
Un4ompmero
En el mismo cauce del Guadátoedina Y > a^  ]jajddarM rey,ucudió a cl-
'adélantó ei Gobernador iníerm.o, spSür Cano y : ej'oíícíaj de Marios señor Rip.ollés, antiguo
Urquiza,<y éntregó al monarca cuatro telegfa-rQQjUpañéró de coleai-a suV©.mas que para él.acababan de recibirse. : i , ’ a
„ , V ív., , L A las'trcsmenos'cuartD bajó eLreyiahiiatio
Spun pudieron todqa apreciar M dar visto em élautomó*
val Guada-imedina, al ver el sitio donde estai® vH¡grande[delísefiof: Alvarezf;N!it; á ,»u.Jadq y 
enclava.do. el .Píiénte,de la Au|.Qía»-?Loouí8,m>̂ .̂ĝ  sé ae®taroaí;el!Séh®rnl Echagüe,íel 
ptor ios pareaonea derruidos y'»l lijarse ep la. !j|iaá;qu¿$déYianav.el.s^oeívlaufa ,y el señbt 
altura qu;e lâ ;agua.s alcanzaten,.marcada peif- Alvarez r .--  ̂ . L
fecíaniente en él múrb dé la fábrtóa de htolo, r-. .̂jiEitaa^mj îbehico de .éste Ja ocúpaten «1 
quéei alcalde les;hixo noto*, íue¡miah«ftdon fír©ye, el teniehjtef;coronel señor
Alfónso iv el;.ptssidente >eam^aten,4  .d á #  ;Bo!zriagay>eHjOber»a|iot ebrUv c- ' 5 : ; te 
cusnta de la importancia; del desbQfdúmiéhíp j. ;̂ Lostomomóvile«;'páó̂ ®fdn: ra-:;ó A
dél río. V; , ;: : : Eueuie Gilfetas;ipor el paseo deSékha, Cám;-
J p  tó; :pa/fe y e ‘l® ríftO tes :: ; Nuevo y cristo de la^EpIdemiaí tpmando
|ifií^ditecí^ del Hô pitoJ pllifair
COrfespondíéntGS.'̂ ....... 1; ; ?: ? :;. // .i¿. r
El^obernador civil i{iterJíiÓ4 on;'$éráíín Gá 
n©y^ '
Coinételóli.dQji Míguéf 
Atentan̂ r]î  .éónMa:ú'ficte'B l,; ¡
El ínárquéA-d^la: Báúiégá,^ón útiífórrrie 
la,, tgaj máestfánzé; .de;5é^niá; rdtín’, Lqreiiá) 
SáádlvaL''con él dé la orden de SáÓt|í^p,.él 
marqué» de Valdecañaa, ,don José jiméni|^'A*'- 
;¡tbrg4ó d©n -Dfiéy;o^LÓóéji Móhtehégte,:'doh 
‘ Robértó Tortón, don Giiíllétmo Bolfny' don 
Eügerfio'SouVífón Ázüfl'a,’ dóií' Balvader S©- 
jier y Pachac©, el súhdiréetor-de 1qs ‘Andalú'-' 
ces «fiñor Ságiiz de Jubsra, eí jefe ¡dél .M©vi- 
mientoóon Juan .Gaíalá y el St: Détráu.
Para informar dsbidamenté á sus vlecíoteá', 
fueron á la estaeión redactores y repórter» dé 
todos los'periódicos localca.  ̂ : ;í ' ¡. - ^
to.oU’esía del cámino, dél Golpienite . .
: Ál'Salir del Guadaimedina estuvo.el.;rey:eii.,
la enífáda cíe lá calle de la Trinidad, viaií r ila ,, , > , ; . , , ,
iglesia dé lá Aurora- Matíá y  .«eguidamenté,|. fcutóído d rey; iba :«*mino de, Colmenár, ,le 
penetró en lácálied.e Marmoles, ’j- ' T ' salló álerícüeótte d¡mafqu'és dé Gasa-Lorihg,
Al llegar ála casa rium. 22, entróen elpor^, inyhgndólé á un toncñ en 'utia'ífiaéh'que. »iU 
tal'de ía'mtóma, vtendo la altura á-.que -«abia/ rt̂ gê  o:  ̂ ,5: 0:7/.;;, ' ■
íl©gad<̂ eb«gaa| luégoividtÓ-4á.iuimiul3- ,^ -^  Don AlTÓnSOÓceptó/H ; : i :íh j 
una' alfarería. ^ _  te :,tpm bíéií eifiVenta:©aIvey, donde lecespera- 
Al salir de esta una ahciana, Uo- jgiahvja! señora dé don Carlos Heredia. ty otras
rando, c^io á domAlfonsoj)or ei hrazo y lé., damaSjTuéóbjéto dé igualínvitadon. q üijO'qüelíabfa quedado sin tener'ni aun .doit-,; ?=; j.’. T » v  ,y > ; - i
de dormir.-r: ni: A ai te; H ém O C €^
Don Affonsó Qídenó algeaeralEehagüeJh0 A _ T- , : te Cuando, aun Paitaban fíéorrer caree de ops
5ucor« a. „ *- ''Idlóméb08 páraí.llegar á lá
tos'.- ' ' ‘ T ¡ ; I08 expedicionarios retrocedieron, puee la nie­
bla era móy «spesá y-la noche »« éehsba en-
Mr.
Las Mení/w'f de Velázquiz. En mis mafianaa iQjjgj. cóníosvfranceBes, • donde los ge-í o—.-.-
1 | ‘ acompañámiénto ¡dief ftionarc.á era él, 's|-,
góiéhte;.,;:''aT.¡ :' A., 'A'A:A¡..T A„
■Qéŝ éTvládód véhfaú.éi’p,fésida 
s,éló'‘don,AhfÓhr,oMaúré,>Í,é̂  ̂
eí'mtecióls.-.de Yiáiía, el aóófÓr.'Grínqa, él jefe
:ros de miseria
ge Jos dejan ̂TLg reyesjamás los ven; no
ver* á esos cuadros íes ponen, por encima 
’ cubrirlos un manto púdico .páfa que
- . l l  contemplaciín dé tes llagas saaales no 
•S '/ySeV á déteas^
nara oue la Vista- del rey, hendí por ei ho-
S t e  éspectfcuioi no tenga- qne-apartarse 
. - . . .2 * L ,á to ;  y, sobre todo,, para que deeilo 
- i f r é r S o  puedá hacer deüuccio-nea acerca 
de c L o  gobiernan, .^us ffliaUtrpq tq an ao  
°  fal estado iám enfablé^e halfan los pue-en
n¡on Alfonso en las pocas horas que ha 
esíiáo en MSlaga ha aprecMo .'a. ¡raRbt- 
tanW de la catástrofe súírida y se Ha dado 
‘bdP Id qüé aquí,hay que hacer..mciiva % ....rila nufsHa rrspv p.dtn?
-5:;>,Í huv oui'í̂ h sea capas de afirmarlo y.soste-
ShíoA N oífldS0fi-<’* . s ' * ‘''“®< A'*'''S o s  No tépemos sobre nuestros hombros 
■ ,Â r.p-/a de íano con dos caráS, una mi-
I*. rando sonriem tedibunda, llorosa y
dévagár por aqueJto»galéríás, o e los ge-i êgúh mi los fl/fcñOs éstán dis-
níos más peregrines de uat ápop̂ a de aríísíicaTpyestog' 4 ' declararse indépéndiéñfes, A>j;̂ ^
fl®res«encia,están represintados p*f sMaAií|ra,atl,ĵ .p̂  gjn degean»© pata, Hóratee
maestras, sólo ■•ft)»:- encontrado _«J dé ía'tutéla del^og^ y de Ips¿; rnandaj-osc 4e|.
que
copistos que iban á ganase
drileñoa, nujnPI LpSvÓsp®|ÍóIé8 qú© ,a,4íhiraPán, |  Hay nl’í«ho» que creen á pie» juritilíGS „ 
de cuandoreñ vezv ios cUádrqs, éra9AÍ^^^^^ ‘̂''I.Abd-el--Az.is fia fallecido, y otros, por el con- 
cianos, qué visítában pl Museo, lo.iñis.Sip quep^ayl’o Zupbnén qúé,éI,|,oberánó óe ¡Mérirueces 
@I Congreso y Ja Armería Real, para C6ntarl'0 |¿{j,hárcáj¿ gn''J?ábát cÓn fúf^ dís-r-
luegoá los a«ig©3. . I puesto á no volver más á'su» dominió» t  , -
Hubiera sido herjnoso, que cualquier gran| En coaGreto, puedo asegurar que.,entre los 
señor 6 noble dama, de loa que poseen cua-f^a^iiepíog existe grm  éferv.escenciá, y ,que:e) 
dras ó joyas antiguas^ de ésós qué paggn lo# |jrjiggugto ¿e,éstos es probable traig í aparejadas 
bfiíánós coh'móhtañás de billetes, los hübiese|;¿oriipUGáciones*;cuyá?'éQi)8éóuencias no é8.fá-- 
yendido para áocorrer á la» víetimas de la í^á"|cil prever, te
tásíroledeMá**:?»-Rasgo tal,.no habríasido |; : ' te.% : . J :
censurado por níngunq. . ,; ., :' f ' lá s  jtóódááJtójAlIjucémás no'éOn; .piuy^-
; ¿Pero me quiere» déc.ir usíeáeaqui va a »er|(j3facJóríáa. ¡
d©l‘'dinero que pagueny^ó hayan ¡pagado por 1 , csi4 Giialis.^a.lleyado, ja^anarqufá.á,^ 
los cuadros del Greco vendldoi en Toledo/' , |]|j¿¿ tribu», Jas lÓia fij
Eí partíeülár que desee eriagenar un cuadte, |tuacióabastante, apuiádg,
tiene dergeho á que nadie se lo estorbe. Eso
% '  muSripócrttá núran& al pueblo. Te 
S a  sola cara miíando de írente á-14 
; nemo- ’;t,*<;íra plirma’no eátolfee para , el 
veraad. N- de :1a .qua «h privaao
publico lo.cote ' ' Í ‘ '
expresap nuestro?,  , /•©« toda sinceridad 
Ayer nos hicimds éco v  ̂tclnfón general
'«fel̂ verdade .  ̂ te- Urdía yJWgadí.
es ióglcó. Ctoró que lá nación debe ser la cóth 
praáora prefarénté. Mas si no quiere sacrifi­
carse, vaya la obra artística á tnanoí más ge­
nerosas'. Es ley. fatal, ,que el rico tiene cuanto 
desea'y.'-*e¡vefide..: te- - ; ■
^ro las riquez,a» artístiea» de iglesias, ca­
pillas y fcatedraleá, no 80» propiedad délos
í Dos sucesos de Uxda adquieren mayor m-, 
cremento cada día. te ,
]L|s p»casas riotjcias que aquí se recibéii 
contribuyen S excitar Jos á}|¡n|08 d̂  nqéstrós 
vécífíos.'' ' ■, "'"'A ¡;,i
Se afirma, que en Un encuentro'sostenido 
últimamente, los franceses tuvieron muchaS
ciudádáno.é, considé̂ ’̂ dó» individuaínjente. | ¿ajaŝ  cqntratiernpo que éitos procuran ocuibú
PérteneHcén álpáís, y nadie puede enagenár- 
Í08, sin incurrir en Yespónsábilidadés.
‘ STuiz Zorrilla, cuandó U; pítima, 'guerra par- 
lista,-viendo que los cúádroSide Jós grandes 
pintores, las■ casullas, jas -̂cóíónaa.labradas 
Y los misales, sê trocabán en plomo homicida, 
dictó uiia real oéden ptohibieíido su' enta, íia-r 
jo pena» muy, «veras; ahora, el importe «e 
•'̂ íLéstfós íééiásffbrtístic : tiene destina niáS
átodaeosts; ,
i'¡ :,ste. :'S :.A ¡ ¡.fv i '
Üñ cáid dé Eféni-Süassefl  ̂háeStadb en Me- 
lilto-^ciendo importantes, cornpra»,
Eato obédeée á que la» tribus hóstilet iR ' ̂ rapéla fe han- negad® á concurrir |  íq» m̂ r
é a 'd e f t 'J ra ñ e é sé s /- ''■ " ; A ' - ' - - i  : 
ELmprabitQ ¿ que me i efiero,' marcfeó á 
ideá, sólicif■; ndó élApoytí.'deJa thcháj^
rclí i'Mar
che'̂
iiviaiíoAt^ e)ÍCH«i deb/a pbitar, para qué éO“«fifiiana iálií acampada para corribátir'á 1Ó8 t/áh-̂  
piasen la inicliui#^ A ‘ ' ‘
¿Lo hafátelGÓiiierno?:?-^^* creer rae no.
1 !teó?n á ’efeeto4aS¡#utes- p a lc a s  y
Se Ignora el resultado de estas, geatlanes.
Madrid.
lólijrresponsablés. afirníacián: Los
^  lunes.'enílahaldH-^^o anunció el télé 
asilos Duebios jamás sq  ̂ ĝ afo, se reunj^fin^a sección tercera da *
irnwihót «umoberania, nUogran ¡el ;Alta Cámaraí^^l^i^ldozes y diputados piilWiólSlaie&steto de siis derecho,?/cpit:Ja , hura seSorS^rrándt^ii Sánchez Rornáhi.
aS  ^  «st® serj-aqaba ŷ f  iLópez Domínguez, Divila,y Mellado, y Vig-
la.dignidadm|i delaLotc Espaíg y SomeráA 
I ' I  SeadoptáMhllos afgijíjeníes acuerdos:
"" conductaí; se-«ífciiÁre htoáde ante loSíeVl , Ap,fS% cená^so-. la i 
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:/Raíece que el'fchid rebelde, Schaldy, dele­
gado del Rogld̂ ert̂ Guetoya, tuví que aban­
donar más que de-prisa, el domingo, el merca- 
do-que se eelebrídjft en Jas inmeaiaciones de 
Frajana.
Los moros congregados protestaron de los 
extraños raanejos.á quq,parece ae^ntregá el 
ditado jefe rebelde,; llegando en su disgusto 
hast? querer agredir aijSq '̂ald y.
“  Todo hace‘supbnér que ser avecinan^graves 
acontecimientos.
' Eíitóíices elgeheraí Echagüe; el GóbernaT;fí(,jjjjjj-.¿g(|jjgtjgjj(jQ:ag,i¿ pj-giygctada visitávine f hrU y algunos más, r.epaííierqn entro'fqs . - -  ̂ ... • . . .dor civil^
pobres que áilí Z.e agrupaban,..vártoa monedas. 
;de€ihbó,pesetas,', j;te ■ '  Â'- ' '■ ■'
• -■ É n  los F a é tlo í.-  "■%
él.
, ' ;iÓ¡héntfár eh la ciudád,íl9gó el rey ál cphVen 
jó'dé'&árcéfiflías, dóndé fué recibido por et 
obispo y la comunidad. ' ‘
Am sVrés'sírvíÓ W
doiE'dú^^dó',,HA ̂ spááá y..dbh, Slfvéstré f .  ;dé 
1á,;')s6méiiá». él <TÓbeóto4Ór';.éJv1l,;'.marqués 'da: 
UhíWdCl ¡V>HéÓórf¡  ̂familia, el Jcfede Ja‘ po- 
H.cíaAéspéciói de dóhAifonsó, dbp ¡Julián ms- 
cnejóp? ,lbs'jhspéctbré  ̂Sra y Gu-
Pesde Córdoba, Ó94 Josi RodffgueZ:Spité- 
fi, ingeniéró jefe.dé'la pióvinciá, los' ingenie- 
íoS'don Ramó.n.Díaz Pefíersemy’señorFenés,
■ director d'a'„’íés. Andalnces, ;don ;,Lcópbldo 
Keromnés, y Jos .emliieados áe la, jConipañfei,- 
.d.orí Bafael 'Gon.Z|Íex ‘ÁUfíóiés y ¡os séñores 
iódéxándrl, UaizéVgúiS; e! dipútádp: dóri ' José 
AÍvarez Ñet, éTsenádór dOmQüiilér'mÓ y 
,el jefe de policía don Jésús Sáéz Sóbfih©. :'
’ EhelmiVrn'Q tren véníaó los TetiodiStas se- 
ñorés-Bar-bér;-redactor de ElÚmparekil] Santa.-. 
máríá> del?Á iV'Goñi déÁB/ra y  ̂ N̂egro y
.Canjpúa de^Atoevo MíwdpA'A;; ^
' - f im s¡ f-sd h d o sy ^ ^ ^ ^
Al d.éspq^J.do'ii Aífóí^. dei-..vágón que, íe 
^ndlípja;. se Ji^roÓ .algúiiÓS' yiy a8,;muy. .pocos 
Y rnuy ifiÓ8Í¡¡:'A':' ' ' 'A¡,”/A;;’¡ -,.AA ' A',.,:A, 
Enséguídá se carhbiafónjps 8al,iid,qS; de íi-
gor y la comijiyase pusoen ipar̂ ^̂  ̂ ......
|EÍ señor JVfaura conversó.CÓii él.aicálde, y; el 
señor Jiménez Astor^. ; LA A V, -
':' : A":A ;;
En ün landó de lo« señores Larios  ̂toipafon 
asiento domAlfonso. eí señor Meuráí el sle»*' 
de y el peñde del Grovej; en '(gLm. oóí» A,,,„„. 
■inmedistomento.loa.s.eñof '̂r.:'  ̂ , - 
an V mardués te ficnague, :C,ia£rû
— '' i®oa y el resto se acomodó 
C i r ó s - c t i c h e s . . . L - ^  .r-" ' 
Precedíau á ía comltiya cinco guardias ciyi* 
lesa eaballá;^e! (Jabernadorconsu coche.- 
r' Dh lá estación íqeron por ja caíle de, Ruárte­
les, Alarneda, calle de Larios, Granada 
que de lá-V'ictoria ája Catedral, dopáeise can­
tó presppnso’en sufragio por la^Yíctimas de 
la inundación y un Te Deum/á instancias; áei 
rey',?el primero; . :* ?
En la basílica fué recibido el rey ppr elobis- 
po, bajo palio, llevado vaiips canónigos: 
El obispo áió alpionarca la bienvenida."
Al abandonar eí templo llevaban ei palio 
seis coneéjales.
dése á láAéHtrá% déláé calles de ja y [ ”
eltea^ Tf'érmináüo éí acto, Volvieron á' ócupar loa
P S f lh iX iS »  l í í  MWte a S á n  -  ■ áhfchi.5V\léí¿ -y auBque lás jtefel® de ̂ la juhr- íampa izquMda «el. Puente dejiluán. , , eSÍféteban ¿íl las cílles de la Vict.ria
M eM O ria leS  'y  Granada, los vehículos volvierqn por donde
■ te,. . , .A M ite HA, babíaniido/íó sea por el Camino Nuevo, Paseo
P;P̂  de Sanelva y,.muelle doade .embaigó.el rey y
rarecibJó varios memoriáles dftig îdps al rey, sé.quito; uHlizando el vagorciío Ro.drignez 
en súplica de.socpirQs,  ̂ \ cíe i5er¿zd,|d‘e íá Compañía Arrendaíaria..:
(Érán lqé siete T
I d esp ed id a  ¡ ^  V -
. .  . L t Kr.y En el embarcadero del Muelle fué’despedido
 ̂ Algunos penodistas preguatarQn al señor ' pót él álcáldé, iilgúnds cóncma-
Maura $\ traía dinero paja Málaga. « A,« les, diputado», provinciales y representaciones 
El presideatCfreapondióen sentidq afirmatl- díverSaéte . ' "  ' ’ 
vo, añadiendo que el Gobierno haría an í&vqr ¡ ,. A 1 i u
eIa«,énorf;. BQS de ta lkS
i El Rodríguez de Beraza, fué raan̂ Bido por el 
ímisraó comandante de Marina> señor Cortés» 
El Gobernador civil comió á bordo con fel
Los docümérAqs .quedaron e poder delj 
marqué«de,YÍaha. ¡ . . A
 ̂ -  ^  de
dé -Málaga cuanto éfiíuyiera de,.8,ú pa te 
• Póeért«d«rémóS en vér si smejánte 
mesa se eumple. ; ;
c A M i
DUfante,la visita á lós bartiós,-elalcaldétú- 
VO écasión de hablartcorí dito Alf0íí30;á quien 
hizo presénte- las: esperanzas que.su. preseacia 
hacía concebir á los-malagueRos, respecto á 
ja?;pbras qüe sOn necéfeariás en el-río para gá> 
ráritír Jé seg.uritiad de lá 
.Parece qué don Alfonso,mánifestó;̂  su éscHv̂ , 
timíent® *á las paJábfás del alCald'éY’ qúé.ej se­
ñor Maura pronjetió, al «ñor’Tori'©» RóYbói* 
ocuparse del asunto don gran íníeré»; , ,
El presidente del Consejo expuso^, .jA
gunaé consideraciones;éCere» J
fio ;^spec(ó ,alGúádá Ai
rey.
P1 Gobernador ha feílcitmV,va! iefe'd nnl?-
cia,r.Sr-. S áea;^ b fin o , ¡j|gpg(j|Qfgg
Guerps, por.la bueifte. organización de las fuer- 
íaS'á^umand'A’. : .-.
ÍA t:
Desde este último punto se 
dós al Gbbierhó civil; ' , . «  ̂  ̂ j
La carrera fué, AlamedsA pláza de-Suárci de 
Fiĝ uérOá y Cónifia-dél Muelle.' ‘ ■•’S í - ^  “ •
L a  carrera
En la; .partera seguida por el mónarca ¡ se 
véfan numerosas fuerzas de la guardia ciVil, 
palicía y múnicipates.
S in  engalanar
De un día á otro se espera el acorazado Mü-| 
manciá, á'cayo B,flídq regresa el General Ma-:
P. PILLO.nna
En, los .edificios oficiales ondeaban las res­
pectivas banderas; pero en las casas partícula 
jrés,,salvo contadísimas excepciones, no apa­
recían colgaduras ni señal alguna qüe dejara 
.ver' eVestacfo de áníniQ de sus moradotes.
S.'3 ■
is ecto
10: G g 0 e r n a t 0 m l  ;
meaminarcn |o-
bú':.;; i'"A ;
Éllm'ónáfca éhtt ó én el ctespécftb partidla f
dfcl ópbernádor dyil,m îén^^^
que'en'su dxpe.diciÓh ie 'ácó^  
cénsándo slíí.' : ;..A ,: ::AA:‘ A ' -A'A" .¡Eii él despachó oficiél duédnron laŝ  autQrl-J 
fiadeSj., ‘ \ ''y : ‘
€ o m e r s f ix ió n ^ ‘$:' <'
A poco salió e! scñor Métifá,c6iiveí8andG,uH 
rato'con k»8 qué allí esperabart: , '
El pte'sidBrtíe anunció el propesifo del rey 
de ir á Colmenar,visitando á su regreso el con ­
vento de Barceniífas. te
D onaüvo  i  i
HEl rey énéérgó á Maüfá, ¡ y; éSté^irknsmitió 
^  áeséo aV dóbernédor étvíl,' qué'sé lé envíen 




O tH m k m y
Él féy enlfégó aí dóbéfnadór, ,,cúiñp, ̂<
;tÍvo 8uyo,E,pará! que %ripSM:tan,«Hí|flúto 
judicadoé^o-pQ9:>é®®*̂ A kí -i<V,
' DpngtUvg del
; íÉtSr.Jí.auía/.‘W
presidCj hizo entrega ,aljnr^uéáí!qá::j  ̂ dcl
VáiJei e,©n igual QPiqtq*4 ^
ADsotícéy, meüia. dela noche zarpó de 
estepuertod trásatlántico €atalafia$i[ucí direc­
tamente lleva ádon Alfonso áBatefilqna,,<3^11- 
de permanecerá un día y. otro ép ̂ /ireyia, re­
gresando inmediatementeiá Machía,, /  e.-
.. En esto el señor Alvarez NétnQtifIcó̂ á'‘doh 
Antonio Mama que había recibidoAHña' Prdeft 
,'telegráfica de los banquero» m̂ 'clrílpo», »©C: 
ñores García Calatoatta y coítiRáñtó,¡P^  ̂fiitó 
entregara al rey 0.500 pesétó.Si 
teraTraía, á fin de que aquél las ̂ distribuyera 
cutie loa damnificados, en norabrfilP'Iá cola- 
nía española; de Chjle, ; , ; ; ' . .
A lgo/.se;P 0ca:
IAldespeáirse, el Oebernadorrcwilfqé: abra­
zado p»r Maura, quien le felicitó: entusia f̂a- 
ménte,; prametiéndole que uno de Ipŝ ipiBieros 
aecrttos- que ¿en Madrid, pusiera á la ^rpa re- 
giáse#ia U)to;rtoinbrándble Gentil Jiembrei.;









,A  lamna de la tarde entró 6n elantéhüifto e 
t^atíátlírttico CaMuña,-fúndtm\o allíte ^
■ No ha venido el Ciudad áe Cádiz.
■ Eirla estación de Bobadll!a tomieron"é1 rev 
y su séquito, por cuya razón ei rey vüitA 




D O S B D I C I O N B S E L  P O P ü JL fiA R
V i e r n e s  1 8  d e  O c t u b r e  d e  1 9 0 7
n iE B iiD i 9E m  ojes
t r .  KUIZ d» AZABfíA LAHAJA
M é d l e o - O e u l l s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
T a p o n e n y  s e r r í b
üe corcho, cápsulas para botellas, en to ios colo­
res y tamaños, tapones propios para tarmacias 
y iroguerias á 2 pesetas el millar.
F áb rica  de E loy  Ordoñez 
Martínez de Agailar n.® tanteé Marques) 
Málaga.
te negociad© ha venido sucediendo desde el 
año 1814 al 1850; y j^or lo que se desprende 
de la memoria, nuestros abuelos tenían las 
uñas bastante largas; hoy no existen más que 
6.919,35, eonsiderándoie perdidas 1.611.304 
pesetas. ¡Qué tal! Así se ha administrado, ba­
jo el protectorado de Romero Robledo y de 
sus caciques y con el beneplácito de este pue­
blo bonachón.




R i o j a  B l a n c o  y  
R i o j a  B s p u m o s o
DE LA
C o m p a d i a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  B a p a ñ a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
na^ número 1^, Málaga.
Siem ens Elektrisck© B otriebe
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
Información militar
Pluma y Espada
S E  A L Q U I L A N
D o s  p i s o s  y  u n a  c ó c b e r a
ci.lle de Josefa ligarte Barrientos, núm. 26.
Parte del equipaje del señor Maura quedó 
e i la estación de Córdoba.
Al advertirlo se telegrafió para que lo envia­
ran, llegando aquí en él tren de las ocho y 
quince. ,
El ministro de la Gobernación quiso enviar , x,. 
¿ Málaga buen número de policías'madrilelos, tán. 
desistiendo de su intento ante las mánlféstacio- 
iies del Gobernador civil que afirmaba ser inr 
necesaria tal medida de precaución, 
í Cosas de Lacierva!
Al pasar D. Alfonso por el puente de Te* 
tuáa, cuando entraba en Málaga, gritó ua ca­
rrero: «iViva el rey de Cataluña!»
Loa fotógrafos se despacharon ayer i  su 
gusto, impresionando numerosas placas al pa­
so de iá comitiva por las distintas calles que 
recorriera.
Ha sido nombrado vicepresidente de la Comi­
sión mixta de Burgos el coronel de Infantería se­
ñor Bruna.
—Háblase estos días en los Circuios militares, 
de una modificación que va á introducirse en los 
cordones que usan los ayudantes, come distintivo 
de su carge.
Según los que se creen bien enterados, los cor 
dones, tal como hoy se llevan, sólo se usarán para 
gala, prescindiendo de la trenza para el uniforme 
de dlarie.
—Ha llegado ¿ Madrid el nuevo consejero del 
Supremo de Guerra y Marina, general Ortega, que 
ha temado y<a casa en la corte, donde permanecerá 
hasta Marzo en que cumple la edad para el pase 
ferzoso á la sección de reserva.
No se han cenfirmado, pues, las noticias que cir­




Hospital y provisienes, Borbón, séptinto capí
Pdtra concluir
Para eoncluir, diremos dos palabras por 
nuestra cuenta. Toda persona deiapasionada 
pudo apreciar la. diferencia entré el recibi­
miento que el iey obtuviera en su anterior 
visita á Málaga y el que ayer se le dispensó. 
Este últim© na pudo ser más frío.
A la estación acudió el elemento eficisl, que 
está obligado á ello; en las calles era cóntadí- 
simo ei número de personas que se veía aguar­
dando el paso de la comitiva, y en cuanto i  
colgaduras, ya hemos dicho que brillaban por 
su ausencia.
Se dieron en la explanada de la estación al­
gunos vivas, es cierto; pero fueren lanzados 
por los chiquitios; en los barrios se repitieron 
estas manifestaciones... cuando los acómpa- 
fíantes del monarca entregaron dinero á los 
menesterosos.
Realmente, lo ocurrido no es de extrañar; 
ya en nuestro número de ayer nos hicimos eco 
d«l general sentir respeeto á lo que la venida 
del rey representaba,á los veintitantos días de 
la catéstrofe é influida por las desgracias de 
Cataluña.
Y buena prueba de que estábamos en lo cier­
to al afirmar que semejante visita se hacía por 
cumplir, por el qué dirán, como suele decirse, 
es ia forma eñ que se ha llevad© á cabo. Don 
Alfonso ha permanecido en Málaga brevísi­
mas horas, invirtiendo la mayoría de ellas en 
la catedral, gobierno civil, paseo por el carai* 
no dél Colmenar y Bareenlllas.
La excur‘*ió*t á los barrios ha sido breve á 
más no poder, y  «9 creemos que, el rey haya 
podido formar juicio exacto aspmándose á 
cuatro bocacalles dq aqueí??*® y allende el río.
De una visita en estas conuffíones ¿qué 
puede esperar Málaga? Creemos, y nos­
otros la mayoría de nuestros convecinos, qúé 
muy poco.
No obstante esta opinión, celebraríamos 
equivocarnos y que si la excursión regia Jia 
hecho concebir á alguien alguaa esperanza, i 
ésta no sea tan pasagera como la blanca este- ‘ 
la que en su ruta va dejando ei trasatlántico 




Para ayer «staba señalada la vista de la causa 
instruida contra Juan Ruiz Martín, por el delito de 
homicidio, hecho perpetrado en la villa de Coin, 
pero fué suspendida para hoy.
Lesiones
Dos juicios se celebraron ayer anta el tribunal 
de derecho por el delito de lesiones: uno contra 
Manuel López Hurtado y etro contra Manuel Val- 
derrama Buen».
Ambos carecieron de interés, quedando conclu­
sos para sentencia.
M ES P ns BE 01HB
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“LA UTIBA IAlil!MA„
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




La inundación y el incendio surgen y nos 
producen con su sorpresa aterrador pánico.
La idea de salvación nos pide un medio 
racional para practicarla.
Si en estos momentos de angustia dispu­
siéramos de una escala de cuerda de 
las que constru^ Antonio García Mo­
rales en su Taller de velamen^ la 
ofuscación sería contenida por la garantía 
del éxito al librar la vida de la catástrofe 
amenazadora.
Desde a n . t e q . a e r a >
Octubre 16 de 1907.
Sí. Directer de El Pópuóar.
Querido y distinguido correligionario: A 
3.540 pe.'«etas asciende ya lo recaudado por 
las ciñiisiCises, ea esta, para los perjudicados 
por la inundación, de esa, en la noche fúnebre 
del 24 de Septiembre. _
Bien sabía V» que en esta tierra de mis amo-
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodrí­
guez se reunió ayer la Comisión Provincial, 
adoptánd© los siguientes acuerdos:
Sancionar las cuentas de ias Hijuelas de Ex­
pósitos de Marbella, Antequera, Ronda y Vé- 
lez-Málágá,y de los Hospitales de Marbella y 
Ronda del mes de Septiembre último, y la de 
inversión dada por el Ayuntamiento de 
Marbella á las 500 pesetas que le fueron con­
cedidas del capítulo de Calamidadss.
Quedar enterados del acuerdo de la Diputa­
ción de Barcelona referente á la inundación 
-•eutrida.en Málaga4 de los oficio* d«l .pre»i- 
dente de la Exema. Diputación participando 
haber hecho entrega de la Presidencia y Orde­
nación de pagos á D. Eduardo León y Serral- 
vó,.por tener que ausentarse de esta capital 
con el objeto de asistir á la Asamblea de Di­
putaciones; del visitador del Hospital provin­
cial, comunicando que con fecha 9del corriente 
empieza á hacer uso áe la licencia concedida 
á li). Zoilo ZenóB Zalabardo, y del de la Pre­
sidencia relativo á la cantidad donada por don 
Bartolomé del Mendo Biedma.
Aprobar el Informe sobre el presupuesto 
carcéía.fi© de Torrox, para 1908; cl pliego de 
condiciones la subasta de impresión de 
las listas electora correspondientes á los 
años c e 1908 á 1910, inclusives; el informe 
sobre el repartimiento entre los pueblos de la 
provincia, de los cupos dé territorial para 
1908 y el relativo i  la providencia del alcalde 
de esta capital suspendiendo los acuerdos del 
Ayuntamiento sobre devolución de parte de la 
fianza ai arrendatario del impuesto de Consu­
mos.
Nombrar i  los Sres. Alvarez Net y Eloy 
Garsía para que formen parte de la comisión 
qué ha de e-^tender en el 19.° sorteo de lámi­
nas. Este se verificará el próximo día 19.
A propuesta del Sr. Ramos Rodríguez, aeofí- 
dóse consignar en acta el sentimiento de la 
Corporación por la catástrofe de Bareelona, 
CGmunicandó á agüella Diputación que el es­
tado económico de la Hacienda provincial de 
Málaga impide contribuir con alguna spma pa­
ra los damnificados eatalanes.
Consulta especial económica
PARA LAS
B n f e p m e d H í i e s  d e  l o s  o j o s
M artes, ju ev es y  sába dos, de 9 á 11 m.
Dr. Lanaja.—-Plaza de la Merced n.° 25, bajo
res, ále  que ta;Jto amo, tratándose de ejercer d e S ío s
la caridad, la suya£.s ^ | País para la construcción de casas obreras, dándo»
tener en cuenta la trertib.^*® , nasta | consulta por terminada en el mes de Mayo ó
aaaí han atravesado tedas la í clases de la so -1 antes si la recaudación cubre el presupuesto de la• f__.. I______ ^___________________________ aciedad, mát laudable y digno de | casa escuela para niños que formará parte de aqué-
«1 pequeño óbolo generosamente dado 
remediar, en lo posible, la desgraciá de M'iiá- 
ga, que á todos nos tiene entristecíaos, y que 
de no concurrir en esta idénticos motivos dé 
calamidad. Antequera hubiera dado mayores 
pruebas de le que siente, por Málaga.
Basté decirle, selor director, que de 30.000 
habitantes que tiene 10.000 comen, 10.000 se 
desayunan y los restantes se mueren de ham­
bre. Así lo han dejado en los 36 años de feu­
do, pqr la gracia de Romero Robledo, sus 
amigos.
La janta de socorros,ha nombrado una comi­
sión compuesta de nuestros amigos D. Fran- 
CÍ80O Romero Rojas, D. Román de las Heras y 
D. Vicente Martínez, para adquisión de T50 
mantas eon destino á los damnificados, y para 
el reparto de ellas, acordaron últimamente, 
enviar 21^ á la Cruz Roja, 250 al Goberna- 
<tor y las 25B restantes al Obispo,y sigue abier­
ta ís suscripción.
Ya duw C” ™í anterior el legado que han de- 
iadolos Ayilhtamientos desde el año 1868 
hasta la fecha,de pesetas 2.632,757,85 de deu­
da En estas condiciones lo ha tomado el ac­
tual para desenvolver el tremendo lío que en 
la Casa del Pueblo existe, y ya se percatan 
de que para tener hacienda es menester hacer­
la y que la Ley los autoriza para aprobqrmn 
impuesto por los huecos, carros faeneros y 
coches, y hay quien pretende que paguen las 
campanas^ Se me resiste creer, que puedan
llevarlo á cabo. . j  , ax
Si de esto pasamos á la deuda del Pósito, 
todas las censuras, por muy duras que sean, 
perin nocas, ante la magnitud del desastre.
El Pósito tenia un capital de 1.175.318,30 
pe'aetas y en trigo 168.049,75 fanegas. Hace 
12 afloi, dice la memoria profusamente re|ar- 
tida por el Ayuntamiento é impresa, qué no 
tiene movimiento, apoear que hay quien lo 
y desbarajuste ó anarquía que en es­
cara 1 Has.
Honorarios: 50 céntimos 
^  abonarán, de once á tres de la tarde 6 de síce 
rde la noche, en la Secretaría de la So- 
ciedad Plaz» de la Constitución, nd-
mero s, pral.
Noticias tdcaies
Pidiendo socorro».-^Sr. Director de El 
Popular.—Málaga.
Muy señor nuestro.' Los que firmamos la 
presente nos dirigimos á, usted en súplica de 
que por mediación de su digno periódico lle­
gue á oidos de quien corresponda, la triste si- 
taación porque atravesamos, los que á conse- 
cueneia de la catástrofe del día 28 del pasado 
hemos quedado no sólamenee sin la indispen­
sable casa que habitar, sino lo que es peor 
aún, sin catnas donde dormir.
Recogijáos por caridad en casas de conve­
cinos, que apenas ellos pueden estar por las 
reducidas dimensionas de éstus, nos vemos 
en la necesidad de dormir ocho y nueve per­
sonas de muchas famiiiss en un solo colchón, 
que gracias á los sentimientos humanitarios 
de sus duelos nos ceden, haciéndoles falta, 
porque como debe usted comprender, en la 
clase de pobres es raro que puedan tener ca­
mas dobles.
En esta barriada han quedado los portales 
que vivíamos derribados en su mayor parte, 
y los que no lo están, es imposible perma­
necer en ellos por las humedades, porqne sin 
camas no se comprende se pueda en ellos vi­
vir.
Y ya que tenemos entendido que en esa se 
están repartiendo socorros de camas y ropas 
procedentes de los donativos que de todas 
partes llegan, desearíamos se hiciera constar á 
ia Junta el deplorable estado en que queda­
mos, y no nos relegaran al olvido, pues si 
bien sabemos que en esa existen muchos in­
felices que están en el mismo caso que nos­
otros, también están más cerea de esa Junta.
Le damos las más expresivas gracias por la 
molestia, pero ya que no tenemos otro recur­
so que acudir á la prensa, lo hacemos agra­
deciéndole la inserción de la presente sus se­
guros servidores, Rodrigo Torres, Diego Ra­
mírez, Emebio Guerrero, Juan Torres, Ferndn- 
do Miguel Barrio, Francisco López, Juan Díaz, 
José Díaz, Francisco Sabires, Francisco Fer­
nández, Antonio Marjil, María Ruiz, fosé Gó­
mez y José Ramo.
Campanillas 16 de Octubre de 190¿,
D ona tivo .'— Nuestro amigo don Emilio 
del Moral Pinazo ha recibido de la «Compañía 
Vinícola del Norte de España» un donativo de 
125 pesetas;con destino A la inundación.
Ei señor del Moral hizo entrega #e dicha 
suma á don Féliz Saenz, como tesoféro de la 
Junta de Socorros.
En nombre de los beneficiados damos las 
más expresivas gracias á la citadaíCompañía, 
deseando que su noble ejemplo cunda entre 
las personas y entidades pudientes.
S alvam ento .—Nos dice Victoriano Mar­
tín, habitante en la calle del Roiíal Blanco,que 
en la noche de la inundación salvó per una 
ventana á la esposa de Juan Bonilla y un hijo,
Victoriano Martin, perdió todo su ajuar, es­
tando hoy vestid© gracias á la caridad de deri 
Juan Teste y su hija, que le dieron ropas.
Incendio .—La guardia civil de Alora co­
municó á este Gobierno el incendio ocurrido 
en la Hidro-eléctrica del Chorro, la madruga­
da del 13, cuyo suceso dimos á conocer á su 
debido tiempo.
E soandaloso—En la prevención de la 
Aduana fué detenido anoche José Pérez Le­
brón, por escandalizar fuertemente ,cn la casa 
núm. 6 de la calle de Hlnojales.
H undim ientos.—Según parte de la guar­
dia municipal, á censecuenda de la inunda­
ción y recientes lluvias existen hundimientos 
en las alcantarillas de la ‘calle del Carmen, 
frente á los números 2 y 21; en la de San Ja­
cinto frente al 17; en la de Cerezuela frente al 
15 y al 26; en la de Squilache frente al 10; en 
lade Almansa frente al 8, 10 y 11; en la de 
don, Iñigo frente al 22 y en la de Montalbánpor 
distintos sitios.
Todo estos hundimientos son de bastante 
consideración y urge repararlo.
' E ea l o rden .—Por el ministerio de Hacien­
da se ha publicado una real orden disponiendo 
que la administración y cobranza de los im- 
puesíQS cedidos á los Ayuntamientos de las 
capitales de provincia y poblaciones asimila­
das pueda por dichos Ayuntanaientes ejercerse 
en todas las formas autorizadas por la Ley mu­
nicipal y demás preceptos que rigen las facul­
tades de las expresadas Corporaciones respec­
to de los ingresos de sus impuestos,si bien ha­
brán de ajustarse, en cuanto a la exacción de 
los citados impuestos, á las tarifas, précedi- 
mientes y reglas establecidos á las leyes. Re­
glamentos y demás disposiciones que rigen á 
los ¡repetidos tributos.
D isparo .—bn la calle de la Puente se sin­
tió ayer tarde un disparo de arma de fuego, 
ignorándose quien fuera el autor.
H u rto .—Los agentes de la autoridad han 
detenido á Manuel Pozo Benitez, ñor hurtar 
20 sacos vaeíos en un establecimiento situado 
en la calle Calderón de ja Barca.
E oatableeido.—Hállase restablecido de 
la dolencia que sufriera el Sr. D. Salvador So- 
lier Pacheco.
Punción  benéfica.—Esta noche se cele­
brará en el Teatro del Gran Capitán de Córdo­
ba una función á beneficio de los damnifisá- 
dos malagueños.
E nlace.-A yer contrajo matrimonio faues- 
;ro particular amigo don Ricardo pico, cótí kr 
bell* señ o rita  ^oña A«uncíOn Rey.
Hoy en el tren correo marcharon á Granada, 
donde pasarán,una breve temporada.
Les deseamos buen viaje y una larga luna 
de miel.
T a rifa .—Por el Gobierno cíaü ha iidó 
aprobada la tarifa de arbitrios extraprdlna|i08 
del Ayuntamiento de Yunquera, correspon­
diente al año próximo de 1908.
Cédulas pergonalos.—De nuestro cóle- 
ga El Defensor del Contribuyente reproduci­
mos las siguientes lineas con las cuales esta­
mos: en un todo conformes:
«Teniendo en caenta las afícíivas circuntaií- 
cias porque atraviesa esta población, quebrap- 
tada sü riqueza, y en precaria situación su, in­
dustria y comercio, á consecaencia de tremen­
da catástrofe, deberán suspenderse los proce­
dimientos de apremio y conceder una prórro­
ga para proveerse de las cédulas pérsonales.
Cuando los comerciantes de. otras capitales 
retienen sus giros y dan facilidades para qué 
los damnificados repongan sus pérdidas ;̂y 
rehagan su capital; en el momento en que los 
propietarios de fincas perdonan los alqui­
leres y se solicita del Banco suspenda por 
ahora el cobro de letras á I©s perjudieados, éi 
fisco apremia sin ninguna consideración, au- 
mentand# !?* dificultades y poniendo el inriá 
las clases eohtrihutivas 3e‘ está de^dicháfá 
dudad.
Es necesario, que el gobierno conceda la am­
pliación del plazo que se solicita, sino es qne 
pretende consumar la completa ruina, Coro­
nando la obra de la naturaleza.»
De esto ya nos ocupamos también nosotros 
en uno de nuestros suplementos, cuando la re­
caudación de cédulas empezó á repartir sus 
papeletas de apremio.
S&muvio.r-Álr§dedQr de¡ Mundo trae en su 
número del miércoles profusión dé artículos, 
entre los cuales citaremos los siguientes, casi 
todos ilustrados:
Las cumbres más altas deí globo.—La vida 
íntima dé Igf lie^rfs.—Una nevera de familia. 
Un barco volador para c|én perspnai.-Dp'mq 
se forma el cáncer de los fumadores.-Cónio 
se inventó el telégrafo sin hilos.—El mejor mo 
do de desinfectar libros.—La miel artificial.^ 
La inteligencia y el juego.
Adepjás contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Preguntas y 
Respuestas, Recetas y Recreos^ e tc , y la 16.̂  
entrega encuadernable de la interesantísima 
novfifa, gomo todas las que publica, Pharo% 
el Egipcio, escrita ppr el aptórde gl Dóctoy 
’̂’̂ kola, y tan notable como esta ©|rá. "
20 céntimos n ú m e r o . p e s e t a s  
su .c rl^6ñ  del Prado 38,
Madrid. , ,.u-i
Defunción.—Ha fallecido en esta capua» 
el joven D. René Chandebois y Comby, hijo 
de D. Eugenio Chandebois, Jele del servicio 
de Contabilidad de los ferro-carriles Asdalu-
R e a l i z a c i d i i
Los dueños de \a fábrica de calzado La Fa­
bril Malagueña, cuyos talleres s t hayan insta­
lados en la calle de Alderete núm. 10, partici­
pan al público en general, que solo por ocho 
días realizan á la mitad de su valor 10.000 pa­
res de calzado nuevo de todas clases y medi­
das, en sus tres sucursales. Compañía 12, (es­
quina al Cobertizo de los Mártires), Carmen 
núm. 12 y Torrijos 40.
Gura el estémagra é intestinos el Elbdr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
. Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud.
Tiene mas de 100 modelos perfeccionados 
y copia matem' ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París Lón- 
dres y Norte América.
El herrado de la? hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas de España y el extran­
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tai objeto.
Se hacen hormas á la medida para personás 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan íos pies delicados ó defectuosos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Coeinas económ icas p a ra  C arbón-Le­
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemani^, especialidad en cocinas combina­
das para óás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19.
Baños y aguas Termales de Alhamade Granada
L a s  m á s  a z o a d a s  d e ^ n d a l i i é i a .  R a d i o a c t i v a  s
Unicas oara la curación radical del REUMA en todas sus formas. NEURALGIAS, PARALISIS, 
CATARROS BRONCO-PULMONARES, BRONQUITIS &.
Dos Balnearios, Termas de Marios y Baños Nuevos, Instalaciones de primer orden. Casino, gran 
parque, capilla, luz eléctrica, telégrafo. Clima sano 850 metros de altura. Billetes especiales de ida y 
vuelta en las líneas de Andaluces y de Bobadilla á Algeciras.
2.*^ t e m p o r a d a  d e l  2 0  d e  A g o s t o  a l  3 1  d e  O c t u b r e  
Para informes dirigirse á don Agustín Martín para las Termas de Martos y á don Luis del Corral pa­
ra los Baños Nuevos.
N o v e d a d e s  e n  a r t í c u l o i s  d e  p l a t e r í a  y  r e l o j e s .
E x t e n s o  ¡ s u r t i d o  p r o p i o  p a s ? a  r e g a l o s .  C o m p r a  d e  o r o  y|L„,
objetos autiguos.—Calle Nueva» 4<0.—Málaga. ■ ; í,.'
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y «Bl^co ,■
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen-' 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 
5l2 Id. id. id. id. .  3 . -
Il4 Id. id. id ., id. .  1.50
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 0,45 
botella de 3j4 de litro. . . _ . » j  “P,30
Ptas. 6.— 
» 3 . -
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Il4id. Id. id. .
Un litro Id. Id. . , * 0.45
Botella de 3j4 de litro. . . . * o.30
No o lv id a r la s  señas: cali© San Ju a n  de Dios, S6 
I NOTA.—También hay en dicha casa Vinágre legítimo de' uva á 3 pesetas arroba.—Unlltro 0*25
céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
I Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará é l valor 
I de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muníci- 
í pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
I Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5 ^
¿Por qué se observa que en España hay cier­
ta predilección por las Empresas aseguradoras 
eonstituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué !a verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas,- debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
mayor garantía, por ser las ereadows de la 
institución. Prueba de ©lio es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4.
y
S C r C B S O R E S  D B  A . M O N T A R C O N
FABRICA DE PIANOS
Almaoéa de taasica ó instrumeatos
Gran surtido en pianos y armqniums de los más acreditados constructores españoles y extranieroa^ 
—̂Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para tod ase de instrumentos. '
I Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pastv, del Príncipe 12.
V enta  a l contado  y  á  p lazos. C om posturas y  rep a rac io n es
De la provincia
N egrologia .—Han fallecido en Ronda do­
ña María Prieto, hija del conocido industrial 
don Serafín Prieto; el antiguo empleado dcl 
Círculo dé Artistas don Miguel Molina,un her-
L i n e a  d e  v a p o r e s  c o p r e >  m
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Eí vapor trasatlántico francés 
F r o v e n e e
Saldrá de este puerto el día 29 de Octubre,
mano de don Gaspar Díaz Rosillo y el ñiño paj.gî ¡Q ¿g Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Ranioneito Peñalver Gómez de las Cortinas. ¡ Airss.^
También ha dejado de existir en lá ciudad* 
del Taj© el joven don Antonio Vela, hijo dell El vapor correo francés
Sr. Detegado dé Hacienda de Cádiz. I
A cada uaa de las familias dolientes envía-1 é,.
mas la expresión dé nuestro pésame. \ de este puerto el día 30 de Octubre para
Amomaza.—Por amenazar i  don Elias nara ló» miprtna * Marsella y con trasbordo ^ . , para los puertos del Mediterráneo, Indo-China,
Tundidor del Rió ha sido dsíemdo y consig- ;japón, Australia y Nueva Zelandia, 
nado cñ la cárcel de Jimera de Libar, el veci* 1 ■
no Gaspar Morales Rodrigúez (a) Limpio.
N om braraiento .—En e! Ayuntamiento de 
Ronda ha sido nombrado en propiedad para
El vapor trasatlántico francés
Nivernais
ocupar la vacante que dejó el señor Crovetto, :* saldrá de este puerto el día 10 de Noviembre para 
nuestro particular amigo dott Andrés G arcía: Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-
Muñoz.
A yudan te  de m outas.-rHa sido destiua- 
do á Ronda el ayudante de montes don Ma­
nuel.Rodríguez López.
D©tenido.*-En Alora ha sido encáfcelado 
Juan Reyes Perca, por disparar un tiro á un 
perro propiedad de Pqdro Sánchez Pefez, 
amenazando además-á éát«.
rresún toB  autor©©. La gui|]rdia civil de 
Peflarrúbia ha detenido á Juan Pdfjnib puráiT, '  
Alonso Piados 0|mo, Andrés Alba Montero y
res.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignata­
rio O. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarte 
Barrientos 26, Málaga.
C A P E  Y  E I S T A U E A N T
L A t í O B A  
José Márquez Cáliz
- -iPftprarvicTrarv50TtsTnt[cionr-=̂
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
lóié Vañéj© Santosrprésunlos áutorés dé da- ; tres pesetas en adelante, á todas horas,
ñés ocasionados en la arboleda del mónte'del ^ diario, macarrón^ á la napolitana. Variación
 ̂en el plato del día* Queda abierta al público la Ne-cortijo de MoTales, sito en término de
líos y propiedad de don Salvadori Hiño josa 
Carvajal.
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el día 16: 
INGRESOS
Suma anterior. . . . . 55,41
Cementerios. ................................... ....... 37,00
Matadero....................... ....... . . . 580,49
SERVICIO A DOMiaUO 
Entrada por la calle de ^anTelmo. (Patio de la 
Parra.)




Al sepelio, que se verificó ayer tarde ¿ jas 
cuatro en el cementerio de San Miguel; a ^ “ 
dieron numerosas, personas. í
Enviamos nuestro pésame á lá familia dél 
difunto.
P an ad e ría .—Se ha vnelto á abrir al pú­
blico la'panadería de don Cristóbal Gómez, 
de la calle de San Juan número 4, que se ha­
bía cerrado por causa de lá inundación.
V acan te .—Se encuentra vacante la pU?a 
de farmaceútico titular de Vilíanueva de Algai­
das, detada con 850 pesetas anuales, debien̂ f- 
do proveerse en ol término de 30 dias.
Lao agnao de T orrem olinoa.—El In­
geniero Jefe de Obras públicas ha recibido 
un oficio del Gobernadoj civil, en el que le 
comunica que designe un ingeniero para que 
afore si entran c« Málaga los metros cúbicos 
de agua de Torremolinos que estipula el con­
trato de la Empresa con el Ayuntamiento y 
que á lá vez inspeccione los trabajos que se 
vienen practicando en la tubería para reparar 
los desperfeetos sufridos á consecuencia de la 
Inundaeidi?.
Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositarlo municipal, Luis áe Messa.—V.' 
B.*: El Alcalde, Eduardo áe Torres Roybén.
Extenso surtido de la temporada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros.
— -— j Para beneficio de su numerosa clientela desde 
672 on hoy pone á la ventaésta casa, todos Ibs'artículos
¡mojados.Sección espfecial para el artículo de hombre con 
rebaja de 30 por 103.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos, han i'ngrésado hoy en 
la Teséreria de Haciénda 51.204,55 pesetas.
Por la Dirección general dé la; Deuda y Olases 
pasivas han sido concedidas' laá siguientes penj 
sionesí
Doña Matilde Losada Bax©, viuda del teniente 
coronel don Andrés García Garcia, 1.^50 pesetas.
Doña María Rosario Abaja Montesino, viuda 
del capitán don Arturo Nell y do Ardena, 1.125 pe­
setas,
Daña Vicenta Alonso SaeriZ, viuda dol teniente 
de ejército guardia alabardero don Fermín Jimé­
nez Santos, 470 pesetas.
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
^curación radical.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido acordada la devolución de 6^,42 pesetas á 
dén Francisco Serrano Guerrero, indebidamente 
ingresadas por contribución industrial.
Ha sido nombrado oficial de quinta clase de la 
Administración de Hacienda don Francisco Martí­
nez Oil̂  alcaide de la Aduana de Aimerí§.
Hoy 80 reunirán es el desdacho deí Sr. Admi­
nistrador de Hacienda,para la elección de síndicos 
y clasificadores los gremios siguientes:
A las doce.—Barberos.
A las doce y media.—Criadores y exportadores 
de vinos.
las áp^ y nigeíaj—gqdfigqnes y figones.
m s mmm
Q v a h  p ^ a l i z a c i d n
4 9  9 3 ^ 8 t e i i e i a 0
y
FABñlCAHm D i ÁLCOtíOL ¥ 0 0 0
Venúén con todos los derechos pagados,
Los vinos de su esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5*50,
Secos _de 17 grados 1903 á 6, dé 1902 á 6*50, 
Montiíía á7,fMáderaá 9, Jerez de 12 ál5, Solerá 
áréhlsqpéripf 4 25 pesetas, Duipe y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros 4 7*^, Moscatel, Lágrima y 
Malaga color desde 10 pesetas en adelanté,. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real 
nos. Por partidas importantes precios éspécíalés 
M B O vitQ tlQ »  A i ^ i i i e a a  2 1  
De tránsito y á depósito 150 menos.
TflQ PAST ILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermo los trastornos á queda lugar una tos
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du- 
i i
P f f e c io t  U N A  p e@ etft e a j a
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta dd MüT.—Málaga
A LOS LABRADORES
Tocino añejo del país superior á 6 li2 reales li­
bra.
Tocino Americano superior á 8 reales libra. 
Tocino del país de las presentes matanzas á 5 
reales libra.
La Victoria, Especerías 34 al 38 .
Z jia i
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
forcelafiá, VajUlas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos; Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías.
Talleres de grrabar cristales 
' F é l i x  M au?tíiá
Sucesor de Mártin y I m l  Granada, núm. 98
SE VENDEN
puertas y ventanas en buen uso y mesas de cocina 
nuevas, Calle dél Cister 13 Carpintería.
FÁBRICA DE Ca m a s
La fábrica de Camas de Hierro, cálle Compañía 
húmero 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene cl qué compre, 
pues son precio? dé fábrica.
Inmengg surtido en todas clases y tamaños.
El Llavero
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaIIs.»JVIálase
Escritorio: Alameda Principal, húm. Í8. 
Importadores de maderas del Norte de EurOpa, 
de América y del país. :
Fábrica de aserrar maderas,cálle Doctor Bávilá. 
Dávila (antes Cuarteles). 45.
J o s é  I m p e l l i t i e r i  
M éd icó -C in íjan o
) E^eciálista ea enfermedades de la matriz, par­
tos y sécretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.





* ¿rjpúblico con precios muy ven- 
Aijosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6*25-7r-9-Í0 , 
^ 12 ,90  y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas,.
Se hace un bonito regalo á todo cliente ique cqm- 
pre por valor dé 15 pesetas. f
Hermaadad de Nuestra 
Señora del Carmen
A ^ i s o
Proponiéndose el nuevo propietario del Pan¡- 
teón de ésta Hermandad, D. Antonio Guerrero 
Martín proceder á la exhumación y venta de’ ni­
chos, se previene á los hermanos que tengan en 
los mismos restos de seres queridos ó quieran ad­
quirir propiedad que pueden pasar al domicilio de 
aquél (Mariblanqa 14, primero) todos los días de 
10 á 12 y dé 16 á 18, para convenir loque Ies jeon- 
venga. En la inteligencia que de no haberlo ĵ erl- 
ficado antes del 25 del actual, se procederá á las 
exhumaciones correfpondientes.
Im pr e n t a
EL POPULAR
nEn estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos.
Serv ic io  de la  tarde
De provincias
17 Octubre 1907.
U e  B a r e e l o n a
'TÜ0Ü8 ros effiTícrós w T 'rS t: excepto ¿iez 
se han derrumbado. ^
Numérosos obreros trabajan en el desagüe. 
Las cañerías de riego se hallan rotas y los 
campos aparecen cubiertos de una espesa capa 
de cascajo.
Para prestar auxilio se envían dos secciones 
de la guardia civil y treinta individuos del 
cuerpo de seguridad.
, La {)re8adel paital de Rapiol ha quedado 
destruida. /
ejecuten importantes obras 
hidráulicas quedarán sin trabajo miles de 
obreros.
La miseria que amenaza á las clases obreras 
es espantosa.
—En tármino de San Feliu apareció el cadá­
ver, completamente desnudo, de una mujer.
S©bre el terreno s© hizo la identificación del 
mismo,
En las inmediaciones de Manresa la corrien* 
te arrastró á una familia de vehdores ambulaa* 
tes que se hallaba debajo del puente.  ̂
Según las noticias oficiales hay catorce i 
muertos.
—Los viajeros procedentes de Francia dicen* 
que desde les Pirineos las lluvias son genera- ̂  
les. ] '''
Todos los ríos qufi .atraviesa el ferrocarriU- 
traen grandes crecidas.,, '
 ̂ — Andráde ha continuado su visita á los sí* 
tíos de la inundación. [
En Suria los obreros raéndigasi pública­
mente. '
—A causa d®l amontonamiento del fango y 
Iqs animales muertos, se ha declarado el tifus 
en San Vicente de Or».
---El río Segre se ha desbordado nnevamen- 
te, así como el Llobregaí,arrastrando multitud 
de postes de los distintos servicios eléctricos. 
E x p l o s i ó n
Telegrafían de, Barcelona que en la «gencla 
de máquinas de escribir déla calle de Arses. 
ocurrió una explosión de gas, resultando des 
heridos.
La tiénda quedó destrozada.
D e  L é jp id a
Sa ha reanudado et temporal.
,,Loa pueblos de Artesa, Toro, Balaga#>r Seo 
de Ufgél, Splsona, Borjas, /.gramunt V  otros 
sufrieron enormes daños. /
Todos ios puentes de barcas q^úedan dei 
truides. . . /  ■ ’
Numerosas familias de labrldorea eni
cuentran ea la mayor m iserM r ^
Se pide auxilio á los peyeres páblicos.
B e  S a n ; f a é l y a s t i á i i
Eljnfante Dé Curios má'lchó á Madrid, ha-!
su .¡propósito de; regresafj
B e .á S a ip ag o a sa  '
La feria continúa idesanimada.
Son osperad^ loá peregrinos franceses. ’
' ; ' '" M á s  d e  B a r e e l o n a ' .
Estando en el Casijgo Mercantil, falleció re- 
pentisariiente P^,J'alrae Monfullaca, presidente 
de la Audkacia-
—íEl alóaldé viene recibiendo muchas felici­
taciones por el informe que ha aprobado el 
Ayúritamiento sobre el proyecto de .reforma 
de Administración local.
—El director general de Obras públicas 
marcha hoy á Balaguer.
—En.Torroelía se encuentra inundada la fá­
brica de borra, apareciendo derribados tres 
cuerpos del edificio.
La familia del portero tuvo que halr pbr el 
tejado, y los obreros se vieron en la precisión 
de refugiarte en lós dormitorios altos, abflen- 
db boquetes en los techos, por donde huyeron, 
merced á varios tablones que colocaron for-..¿ 
mando puente.
Andrace ha prometid© enviar socorros.
De Madrid .
■ ' '  ̂ 17 Octubre 4907
C o m i s i é n  f é p p o la ia a
Anocbg llegó á esta corte la comisión de
f
mnK
D O S l S D I C i O N ^




Bachillerato, comercio, Magisterio, Oposiciones
1.^ e n s e ñ a n 2 s a
Director: Don Isidro Garnica Cobos, Oficial 
l.° de Administración Militar.
Esta Academia ha obtenido en el ireseníe curso 
cuarenta y  cuatro matriculas de honor.
rrol encargaba de gestienar que no se traslade 
la Escuela naval.
En lafstacién fué recibida por Canalejas. 
L a  t d a c e t a »
El diario oficial de hoy publica, entre otra», 
las siguientes disposiciones:
Indultando ¿ José Ruiz Ramos del r«*to de 
la pena de un año, ocho meses y veinte y un 
días, impuesta por la Audiencia de Córdoba.
Idem á Marcos Moreno Bustos, de la pena 
de dos años, once meses y once díás. Impues­
ta por la Audiencia de Jaén.
Anunciando á traslación la cátedra de len­
gua francesa del Instituto de Logroño.
Ordenando que se apruebe el proyéeío de la 
jefatura de Cádiz referente á las Obras nece­
sarias para la instalación del oportuno apara­
to y habilitación de casa destinada al torrero 
de la luz de Puerto de Roía.
Subasta para el trozo cuarto de la carretera 
de Babarana á Cereceda.
Concurso para la plaza de profesor auxi­
liar interino de la Escuela especial de inge­
nieros industriales de Bilbao,
C rio llo »
Dice hoy El Globo: Primo de Rivera ha 
vuelto á ocuparse asiduadamente de t«do$ los 
trabajos preparatorios para el envió de tropas 
á Marruecos, á fin de tenerlo todo listo para 
cuando los gobiernos francés y español reci­
ban contestación á la nota que dirigieron á las 
potencias participándolas que cumplirían el 
pacto de Algeciras en las condiciones que 
el sultán y Regnault coneertaron en la entre­
vista de Rabat.
También dice el mismo periódico que arre­
greso de Maura se planteará la crisis, suititu- 
yende Allende á Osma, á Allende Sampedro y 
á Sampedro, Lema.
Pudiera ser que en la crisis entrara La- 
cierva.
P o l í t i c a  G nói*@ iG a
El marqués de la Vega de Armijo se propo­
ne desarrollar una política enérgica.
« E l F a í s >
El Organo de los republicanos afirma que 
en los pasillos del Congreso se viene hablando 
de crisis, atribuyendo su planteamiento á Gon­
zález Besada, con motivo de la cuestión @s- 
ma-Sánchez Toca.
Y añade constarle que la crisis ha quedado 
simplemente aplazada, lo cual puede dar lu­
gar á que en vez de uno, ábandonen la cartera 
varios ministros.
P r o p u e s t a
Dícennes que en el Consejo de ayer fué pro­
puesto,el gobernador de Málaga para la gran 
cruz de: Isabel la Católica.
© u s t i t u c i ó n
Lacierva sustituirá á Maura en el debate del 
proyecto de administración.
I n s t r u e e i ó u
En breve se dárán instrucciones al capitán 
general de la segunda región para que se cons­
truyan urgentemente barracones destinados 
á la tropa que ha de invernar en Casablanca.
]La.@ s e c e i o u e s
En la reunión délas secciones del Congreso 
*e eligieron varias comisiones que han de en- 
¿n/íor í»n diversos proyectos de carreteras. También sé oesifno raifencargacra «re cncis- 
minar en el proyecto de ley aplazando la reno­
vación bienal de los apuntamientos para 1908.
■ R e u t ó ó n
' Las máquinas están empotradas
Un furgón y un coche de viajeros se hallan 
destrozados.
El servicio se retrasó con este motivo.
B ®  P a s a j e »
En Paem« Herrera se ha registrado un cho­
que de automóviles.
Ambos vehículos, que iban á gran veloci- 
dad,quedaron destrozados.
accidente don Luís Zapplno 
7 Araluce, resuitand» gravemen-
Aí doña Teresa Barcaistegui, doña
j  ^  y la señora de Zapplno,y levas,
dona Dolores López y doña Vicenta Araluze.
B e  M é i i l l »
rebeldes, presidida por el 
caía Bedmar, visitó aljcomándante de la plaza
Parece que trataron de la repatriación dé la 
mehalla sherefíana de Mar chica.
Díeese que embarcará en el Numancia.
B e  B a r e e l o n a
Esta tarde regresaron el gobernador y An 
drade. ’
V i e m e s  1 8  d e  O e t u b y e d e  1 9 0 7
, se muestran apenados por las desdi 
chas que la inundación causara. .
En la cuenca de Gardoner y Surias calcálan 
se lás pérdidas en cincp millones de pesetas
--pfcese que los concejales republicaiios 
acudirán á recibir al rey.
—Los estudiantes da. Medicina se proponen 
netar un remolcador' para salir al encuentro 
del trasatlántico que conduce á don Alfonso
M á s  d ® l F®i?i>ol
Continua el temporal, tan violento que los 
ancianos no recuerdan otro semejante.
Los daños en el campo son grandísimos. 
Lá* autoridades han prohibido que zarpen los buques. 't
Dé Madrid
\ 17 Octubre 1907.
R u m o l?
presi-Díeese que Rusiñel ha dimitido la 
dencia dé la Liga Régionalisía.
B u e n  a e u e :s* d o
El eMado, de acuerdo con la Compañía 
Trasatlánnca, encargó al cónsul españolen 
Panamá que i cada vapor que toque en To- 
léii embarque dos indígenas españoles 
cuenta de España. ’
por
SEN AD O
En el Senado se congregaron los señores 
López Domínguez, Gullón, Sánchez Román y 
Dávila, 'v
Súpose qüe hablan cambiado impresiones 
acerca de asuntos relativos al réginien interior 
der¡Darí¡do.
Dqspués se dijo qué habían tratado de las 
facilidades que pide eLGobierno para que en 
la ses|ón de hoy se pudiera resumir la totali- 
! dad de^jproyecto de emigración.
I \ i íE d i f i c io
!' AnteayeVfueron desalojados varios depar- 
[ tamentos de lá óapitanía general de la primera 
región, en wsta \de las señales ruinosas que 
i  presentaban.')
Con tal mcélida logróse evitar una catástro­
fe, pues á pobo se desplomaron algunos te­
chos. L \ \
í El ingeniero /ha prohibido el paso por laS 
cersanías del emflcio.
Ayer ocurrieron nuevos desprendimientos.
El ministro «e la Guerra se preqcupa de bus­
car local, provisionalmente.;
L a  L o g i a  « V ir tu d »  d o  M á l a g a
El País publica el siguiente documento: En 
îsta de la horrible catástrofe de Málaga, Ja 
Logia Virtud, respondiendo á sus noblés tra­
diciones, ha iniciado una suscripción para de­
dicar sus productos á adquirir ropas que se 
distribuirán entre los mas necesitados, á re- 
patüt raciones de comidas, al sodprro de pe­
queños industriales arruinados,mediante la en­
trega de cantidades metálicas y al ‘í®
*u hermoso templo, destruido por la_cociente.
Asimismo contribuirá á la edificación tíe Es­
cuelas y casas para obreros.
L a sesióia da ho3r 
Da principio la sesión á l ú  tres y media. 
Preside Azcárraga.
Eli el banco del Gobierno no hav más minis­
tro que Osma. "
Los escaños, están cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
P rs g im ^
_  Garcm Sanmiguel pregunta al ministro de 
Hacienda si durante su estancia en París ha 
gestionado la ceníratación de un empréstito 
con destino á la construccién de la escuadra 
y para que losposeedoreside la deuda exterior 
no realicen esa operación que se llama «la do­
ble».
Osma contesta negativamente á ambas pre­
guntas, pues durante su permanencia en París 
no se ocupó de asuntos de Hacienda, y añade 
que no están á punto de sufrir modificación las 
disposicianes sobre pago de la deuda exterior.
También manifiesta que los gastos de cons 
tfuccíón de la escuadra están consignados en 
los presupuestos del año próximo.
Declara que la baja en la renta de Aduanas 
aparece contenida y en cambio pasa del millón 
de pesetas el alza en otras recaudaciones,
el debate sobre el proyecto de
Seo
de!'
Servicio de ia noche
Del Extranjero
17 Octubre 1907.
D e P G P p i ñ a n
Haa descargada fuertes tormentas, inimdán- 
áoseel valle ae Te/.
i Las aguas arrastraron, árboles, postes y ta­
blas.
Los daños son considerables,
m J3 0  M a n U »
rteíJil 5a Asamblea Filipina, eL ministro de j a  
’ Guerra yanke pronunció un discurso diciendo 
que los filipinos no podrán disfrutar de la au­
tonomía hasta que pase una generación, 
i Añadió ̂ oe el Gobierao de los Estados Uni- 
|dos no piensa abandonar las islas.
. ¿ J ' ■ ¿ © C a s a b l a n c a
deí€ 5Dlcen los móros que á 27 kilóthétros acatn- 
,p6ayerla mehaila adicta á Muley Haffid, la 
felid'lual se dirigirá hóy á Rabat.
in '‘ De provincias
blicixf' ' , — Octubre 1907.
lír i D e  B 1  F e r r o l  ■ ■ . '  ̂ .
* Ha deseargado en este término una fuerte 
.,elp™e«ta.. ■
P.% Variós edificios quedaron destruidos.
'̂L.L teme qufi hayan ocurrido siniestros ma- 
¡timos. ‘reroiL
1 íoi‘' l> e  S a n  S e b a s t i á n
En Orio ha «currido un choque entre dos 
'enes.
Del accidente resultaron 24 heridos, cuatro 
e ellos de bastante gravedad. , .
ü07 El guardafreno,'que iba ea el tren de mer- 
quedó con ambos brazos fracturados 
fe»'Eos lesionados fueron conducidos, unos á 
ae ̂  iibao y otros á OrfO.
Continúa 
emigración.
El marqués de Alonso Martínez consume el 
tercer turno en contra.
Al terminar su discurso, Lacierva se dispo­
ne a abandonar el salón,y el marqués de Cor­
vara le ruega permanezca en el banco azul pa­
ra una cuestón de decoro.
Seguidamente dirige cargos contra el mi­
nistro, que el ,día anterior le escuchó con se­
ñales de descortesía y luego no se dignó con­
testarle.
Lacierva sonríe.
Corvera. No sonría el señor ministro. 
Lacierva dice: Con permiso de S. S. me voy 
á lá otra Cámara.
Se retira el ministro.
El marqués de Corvera manifesté qi<e sin 
perjuicio á las gestiones particulares que prac­
tique en el asunto, invoca el articulo 131 del 
reglamento.
Allende expone que en este momento empie­
za á discutirse en la otra Cámara un asunto 
que demanda la presencia de Lacierva,y njega 
que este se mostrara descortés eon el mar­
qués de Corvera.
López Domínguez aplaude estas pahbras, 
pero no las cree suficieptes, porque el acto de 
Lacierva ha ofendido á la Cámara y ruega al 
presidente y al ministro de Estado hagan que 
venga para dar la correspondiente satisfac­
ción.
Salvador se adhiere á las palabras de Ló­
pez Domínguez.
El ][3residente afirma su seguridad de que en 
el momento que venga dará el ministro toda 
clase de explicaciones.
López Domínguez pide se suspenda la se­
sión hasta que así suceda.
Allende estima que el asunto no tiene carác­
ter perentorio, pero el presidente suspende la 
sesión.
Reanudada ésta, declara Azcárraga que por 
conducto de Rodríguez Sampedro ha sabido 
que Lacierva está dispuesto, tan pronto como 
lé sea posible, á venir á lá Cámara.
. GuIIon, Salvador, Sardá y Allende aplauden 
la conducta de Azcárraga y se levanta la se- 
síóp.
CONGRESO
La sesión de h.oy
Empieza la sesión á las tres y veinte 
olnco minutos. '
Preside Dato.
En el banco azul toman asiente Besada. Fi- 
gueroa y Ferrándiz.
La Cámara está animada.
Se lee y aprneba el aeta.
P reg u n tas  y  ruegos 
Sorlano se ocupa de la desaparición de los 
cuadros del Greco, denunciando hechos aná­
logos.
Dice que el día 11 de Septiembre llegaron 
unos automóviles, llevándose varios lienzos 
de la capilla toledana.
Precura demostrar que los cuadros del Gre­
co no son de propiedad privada y luego de 
recordar ciertas cartas de Améríto Vesoucio 
insiste en el particular de los corredores aue 
llevaban una carta de recemendaeión de 
Maura.
Sampedro contesta reprodaciendo sus de­
claraciones de Ip sesión anterior 
Se promueve un incidente al interrumpir la 
presidencia á Soriano, que pretende exolanar una interpelación. ' ^ explanar
Cedacero da cuenta de las pasadas tMiinda- 
clone, d . an.d»U]ar, y pWe ,'̂ oc“ ro.
Besada promete atender la solicitud'
y l“ . ' S ! " F e , a 1 z
Se'fentrá en el orden del día.
el aictamen de la Comisión mlx- 
te sobre el proyecto de crédito para los oeriu- 
dioedos por las inundaciones. ^
P royecto  de A dm inistración
Coatinüa la discusión del proyecto de ad­
ministración local.
Bertrán y Musiíu reanuda su discurso: ex- 
temor de que por el nombramiento de 
alcalde corregidor intervenga la administra­
ción central en la vida de los municipios.
Ensalza la vida local, examinando el pro­
blema de la descentralización.
Analiza de que forma se han tenido presen- 
nafes * aspiraciones regio-
Solicita que la discusión no se lleve por ca­
minos que dividan las opiniones, según los in­
tereses políticos.
D ictam en
Se suspende el debate y se pone á discu­
sión el díCtámen de la comisión de actas res 
pecto á la de Heyos.
Alvarado apoya el voto particular.
Reseña los abusos cometidos en la elección, 
iiaciendo notar que se traíába de dss candida­
tos liberales.
Se suspende este debate y se levanta la 
sesión.
© o l e ó t e  S a m  r e r m a n d ©
. F U M B A D O  l e ^ O
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Cantina Americana
e o n a t e i ? í a  y  p a s t e l e r í a
Antonio Repullo
© o b r e  u n  i n e l d e n t e  •
En el despacho de Azsárraga se congrega­
ron, los jefes de minoría.
Azcárraga les manifestó que Lacierva tenía 
necesidad de ir al Congres» para contestará 
varios señores diputados y que, por lo tanto, 
en su defecto vendría Sabpedro á dar las 
oportunas explicaciones.
Los reunidos dijeron que seguiría en sus- 
pensq él debate hasta regresar Lacierva, sin 
perjuicio dé lo cual recibirían las explicacio­
nes de Sampedro, ,confiando en que Azcárraga 
velaría por el prestigio del Senado.
En el Congreso manifestó Lacierva que su 
retirada de la alta cámara se interpretó mal, 
verifíeándela por ser ineludible su presencia 
en la cámara popular.
Tanibién declaró que se hallaba dispuesto á 
dar toda clase de explicaciones.
F ua@ i?® le®
Se han celebrado funerales por la princesa 
de Asturias.
, A s i& m b le a
En la Academia de Jurisprudencia se ha ce­
lebrado la primera sesión de la Asamblea de
secretarios de Ayuntamiento.
El dé Madrid presidirá la Junta directiva qué 
se ha nombrado.
H e u n i e n
Los usurarios se han reunido para adoptar 
algunos acuerdos.
C o m ii s ió ia
Lá comisión ferrolana llegada hoy visitó á 
Besada, Primo de Rivera y Ferrándiz, pidién­
doles no se traslade la Escuela Naval de aque­
lla población. ' :"
Canalejas acompañaba i  la comisión.
' .Especerías 6 y  8.-—M álaga
Esta casa, al objeto de corresponder á la nu­
merosa clientela que todos los, años la visita, ha 
estableciOQ durante la temporada veraniega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esíaj, población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteles, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que está casa tiene más de un millón de,ob­
jetos propios para regalos á precios sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes.
Bina imTEiiieii de~
Fi'éstaluos áiuoiriisaM es a l  0 |0  de 
in te ré s  an n a l
Este establecimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, 
reembolsables por anualidades calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo de cinco á cincuenta años á voluntad 
del peticionario.
Para más antecedentes dirigirse al Representan­
te en esta capital D.' Emilio de Oliva, calle de Juan 
de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­
ten los interesados.
io ta ie s ,  ifltocidcla
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y demás ac­
cesorios. Hay motocicletas y bici­
cletas usadas. Depósito de bicicle­
tas Wauderer y Naumann. Ventas 
al por mayor. Alquiler.
F r a n c i s e o  O a p c i a
A lam eda 24
CARRILLO Y COMP.
G R A N A D A
P r i m e r a s  m a t e r i a s  p a ip a  a b o n o s  
F ó ip n i i i l a s  e s p e c i a l e s  p a i? a  ' t o d a  c l a s e  d e  c u l ' t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3









' C o m e n ta s ? ! 's s
Se ha comentado que los solidarlfs no des- 
pidieraii anoche ai rey.
R e f o r m a
Cuando regrese Maura se nombrará la co­
misión que ha de entender en la reforma del 
reglamento del Congreso.
. A p l a z a m i e n t o  
Mañana se suspeqderá, p'”‘a reanudarla 
cuando venga Maura, la diuú^ión s«bre eíloutnfá 
proyecto de Administraeión IccuJ. v¿uima ^
C o n fC E 'e n c i 'ta  Mejor corriente alto
El marqués de Corvera estuvo conferenr 
ciando con Moret y Vega Armijo sobre el inci­
dente del Senado.
1-..^ -■ - . C o m e n t á r i o s  ■
Esta tarde se han dedicado todos los co­
mentarlos á lo ocurrido en la alta Cámara en­
tre Corvera y Lacierva.
:B ® ls a  d®  M a d r i d
.. C a m b i o s  d e  M M a g a  
D íA I S O tubre
París á la vista....................de 12.20 á 12.40
Londres á la vista . . . . de 28.16 á 28.25 
Haraburgo á la vista . . . de 1.374 á 1.375 
: Día 17 Octubre
París á la vista. . . . .  de 11.90 á 12.25 
Londres á la vista. . . , de 28.12 á 28.20 
Hamburgo á la vista .  ̂ . de 1.371 á 1.372





por 100 interi»r contado......
por 100 amóííizable......... .
Cédula? 5 por 100....................
Cédulas 4 por 100..,;..V.i.>.......




París á la vista.............. ..........


































Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1'50 
en adelante. •
A diario callos á ia Genovesa, á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aíegrla.-^18 Casas Quemadas iL
G a f é  F e o n ó m i c o
Esmerado servicio. Café supéritr y licores 




Reviso. . ..................................  . 50 rls.
Medio reviso V . . . . . . , 38 »
Aseado . ¿ , . . . . 30 .
Corrient¡e ¿ . . . . . . . . .  24 .
Escombro. . . .  . . . . . . 23 »
Eeeurso oontericioso.—Para el día 25 
del actuql ha sida señalada en la Sala tercera 
del Supremo la vista del recurso contencioso 
interpuesto por la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadoies de vinos de Málaga 
y otras corpcraciones contra la real orden de 
9 de Febrero de 1906, referente á la contribu­
ción indusfrial de los fabricantes de mistelas.
De v iaje .—En el tren de la mañana salió 
ayer para Madrid, á prosegulLsus estudios de 
ingeniero, el ilustrado joven D. Luís Briales 
López. ■
También marchó á lá corte D. Antonio Mu­
ñoz Reina.
Para Ronda salió el maestro de obras de 
aquel Ayuntamiento, D. Antonio Jiménez Ló- 
pez.
D isparo.—En la mañana de anteayer tuvo 
lugar en el café de don Luís Fernánüez un he- 
che desagradable. Encontrábanse en una mesa 
varias personas, y á consecuencia de ciertas 
palabras entre el diestro Larita yM&mel Lu­
ciano (ofensivas según se nos asegura para el 
último). Matías Lara tiró á Luciano un vaso, y 
éste hizo un disparo, con tan mala fortuna,que 
habiéndose interpuesto la camarera María 
Prieto, la bala ie rozó en el pecho y brazo.
Del hecho se dió conocimiento al Juzgado, 
que instruye las correspondientes diligencias. 
El agresor se presentó aquella noche.
Enferm o.—Se encuentra enfermo,á conse­
cuencia de un ataque de reuma, nuestro amigo 
particular don Isaac Arias, Cónsul de la Repú­
blica de Colombia en Málaga.
Sinceramente deseamos su alivio. 
Eom ento Oom ercial.—Anoche celebró 
sesión el Fomento Comercial Marroquí, adop­
tando diversos acuerdos.
Ju n ta  de socorros.—Anoche se reunió 
en el Gobierno militar la Junta oficial de soco­
rros, despachando unas 80 solicitudes de dam­
nificados,
Soeorro.—En el Gobierno müifar debe 
presentarse Josefa Barrios González, viuda de 
Fernando Migues Vázquez, que pereció aho­
gado la madrugada de la inundación, para ha­
cerle ciertas preguntas sobre la instancia que 
ha elevado, pidiendo socorros.
Síndicos y  elasifioadores.—En la Ad­
ministración de Hacienda se reunieron los 
gremios de abacería, tabernas y cafés econó­
micos, designando los síndicos y clasificado­
res, que mañana publicaremos.
Suscripción.—Nuestro estimado colega 
El Noticiero, de Cáceres, ha iniciado una sus­
cripción para socorrer á los damnificados ma- 
laguelos, encabezándola con 25 pesetas.
El puen te de T etu án ,—Ayer quedó re­
compuesto el puente de Tetuán, para lo cual 
estuvieron trabajando en él toda la noche an- 
terior.
C ám ara ag ríco la .—Anteanoche celebró 
sesión la Camara Agrícola, ac®idando: 
Aprobar la instancia qué de dirigirse al 
Ayuntamiento relacionada con los derechos 
sobre los limones.
Designar al señor Salas para que busque 
colocación al obrero Juan Arias, pensionado 
en Lieja.
Recomendar á los centros correspondientes 
á los labradores perjudicados por la inunda­
ción cuyos nombres y cálculo sobre las pérdi­
das son:
Don Gabriel Corral, que ha sufrido perjui­
cios caleulados en 25.000 pesetas, en la finca 
llamada Godinos.
Don Juan Rosado, 11.000 pesetas en el la­
gar llamado Cencerrilla y 9.300 en Pilíraque, 
este último en término de Colmenar.
Don Salvador Medrada, en las fincas de 
San José y Nunca se acaba, 5,100 pesetas.
Don Ramón Donaire, en los cortijos de la 
Isla y de Parcdllla, 1L125 péselas.
Don Manuel Donaire, en el cortijo de Pare- 
diila y Haza Grande, 6.550 pceetas.
Don Francisco Romero Valentín, en el cof- 
tifó de Mpntañez, 4.000 pesetas.
Don Cosme Peláez López, en el cortijo Pau- 
llta Mellado, 21.000 pesetas.
Esperiáculos públicos
C i a e s n a í d g r a f é  F a s e im a M n i
Programa para hoy: - 
«Fatalidad», «Travesuras de Pj'Áito» «Fva- 
ue transíormácién», 
«E! hombre elástico», 
botellas», «Maldito regalo», 
«Ropa mal marcada» y «Mentado en la vía fé­rrea» «
MURINE
en BUS d iv ersas  enferm edades
Fortalece los ojos débiles.—Cara las iaSania- 
ciones.—Conforta los ojos cansados,—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista,—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza á los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los oios 
congestionados y los lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 







•B nifiol jr adultos, estrefiS» 
Bdeuto, malas digestiones, 
filoera del estómaga ace­
días, inapetencia, oíoresis 
eon dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 4 
intestinos, se enran, annoBB» 
taiman 80 afios de aatta^,; 
da^eonel ^
BÍJIIH ESTCIACAL 
DB SAIZ DB CARLOS
Marea msT0Mí iu x „
Serrano, 30, Farmaola
MABHID
V pvlaelpales del BiaBd».
EL
Gronzáloz Byass
DE JE R E Z
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FINO GADITANO 
TIO p e p e ;




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo >; enden en todos los buenos establecimientos.
174 ÉL MARQUÉS DE SIÍSTE lOLESÍAS
un lazo cuyos extremos tenían flecos de oro, una ancha ban­
da de tafstan rojo.
—¿Sois vos, ssñor teniente, el que ha traído este pliego de 
Madrid?
—Yo soy, contestó breve y secamente Mazarredo.
—Aquí se me manda eitregaros la persona del excelentisi- 
rao señor marques de la Fávárá.'
—Ya lo sé; Contesté con la misma impertinencia Maza­
rredo.
—Pues este caballero, dijo el alcaide, es el excelentísimo 
señor marqués de la Fávara.
—También lo sé, dijo Mazarredo.
—¿Y silo sabéis, exclamó irritado el marqués, por que no 
os habéis quitado el morriói?
—Porque no; contestó Mazarredo.
-^¿Ignoráis qus soy un grande de España? dijo el marqués, 
mientras el alcaide escribía de pié en una mesa que había en 
la eámara, sobre un papel moreno y grueso.
—Se sobradamente quien es vuecencia y ios respetos que 
se le deben, contestó sin apearse de su impertinencia el te­
niente.
—Y entonces continuó el márqués, creciendo en cólera, ¿por 
que no os habéis descubiento al verme.
—Los soldados del rey de España, ni los de ningún rey de 
ninguna parte, se quitan ti capacete cuando están de facción 
sirviendo al rey; ni ante el rey ni ante Dios, y ni vuecencia es 
Dios ni rey.
—No« veremos, dijo el marqués llegando ai colmo de su 
irritación.
—Yo no se si nos veremos ó no, porque no se si vueeencia 
podrá verme: pero sea como quiera, yo cumplo con m  obliga­
ción, y sin faltar ai respeto á vuecencia, ni me quito el almete, 
ni desde ahora pierdo de vrsía á vuecencia, ni le suelto hasta 
que me mánden soltarle: y como se me ha mandado que no 
pierda á vuecencia de vista, y que á la primera señal de fuga
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de vuecencia, sobre vuecencia haga fuego, me he colgado al 
cinjo dos pistoletes;, resuelto á cortar el vuelo á vuecencia si 
pretende volar; se entiende, todo esto sin faltar al respeto que 
se debe á vuecencia como grande de España que es.
—Os estáis burlando de mi, amigo, dijo el marques de la 
Fávara,
—Pues creo, excelentísimo señor, que habió muy serio.
—¿Queréis hacerme la merced, caballero, de firmar este reci­
bo? dijo el alcaide.
Él teniente se acercó á Is mesa y leyó:
«Yo el teniente d e ja  real guardia alemana d í su magesíad 
el rey nuestro señor, Don Juan de Mazarrredo, del hábito de 
Santiago, confieso de haber recicibido de Lucas Alvareda, al­
caide por el dicho rey nuestro señor, de la Real fortaleza de
Montanchis, la persona del oxcelentisimo señor marqués de 
la Fávara, sana y salva, en buen estado de salud, sin herida, 
ni lesión alguna; que me ha sido entregada por el dicho alcai­
de, en virtud de una real órden en que así se le manda. Y para 
descargo del susodicho Lucas Alvareda, firmo la presente en 
la Real fortaleza de Montanches á 21 de Diciembre de 1618.»
—Corriente, dijo Mazarredo.
Y garrapateó al pié del recibo su firma,no sin echas dos bo­
rrones.
El alcaide guardó cuidadosamente la órden.
—Ahora bien, dijo Mazarreda, haced subir al sargento Pe­
reda: el responderá cuando le llaméis; abajo está en la plaza 
de armas.
—Id, dijo el alcaide al sota-alcaide, que partió.
—Itera, como no he comido desde ayer y necesito comer 
porque tripas llevan á;hombre, y no hombres á tripas, y como 
desde ahora no puedo ni debo quitar ojo de su excelencia, ha­
ced que me suban de la cantina y por cuenta mia, de lo'me^ - 
jor que para comer hubiese; y además, que me ponga ahi en
cualquie rincín algo blando en que yo me eche, porque sin
dormir no se puede vigilar; el sueBo es malo y le hacen á uno
'̂ ' ' ./■. '■ ■
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sabido encontrar en medio de sus prira- ? era hombre, pero tampoco era niño..* 
cienes el secreto de educar á su hijo y Pocos años después de la muef|e de su 
darle una profesién que le permitiera ? padre se había 
más tarde yiyir lmnrosa.mente: por otra 
parte eya lina pobr® viuda, cayo esposo 
ejercía pipeo ha et ohsip de albañil y que
POR
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CAPITULO PRIMSRO
►os familias do artesanos
Hacia el año de 1836 habitaban en una 
«asa situada á orillas del canal de San 
Martín dos familias do artesanos, las 
«ualis, aunque no estuvieran ligadas por 
ningún vínculo de parentesco, vivían en 
la mayor armonía y casi en estado de (Ro­
manidad...
Eran, por una parte, los esposos Mar-
ai morir le había dejado do* niño* de cor 
ta edad, una niña y un niflo á quienes 
había criado con teda la ternura y soli­
citud de tina buena: madre.
En el momentú en que cómisnza «áta 
relación; hace ya. algunoa. años 4 ue amr 
has familia» viven juntas: los -h-ijos han 
crecido bajo la vigilancia de sus padres: 
los dias de estos han pasado en una lar­
ga serle de penalidades, y si Dios no les 
ha dado las alegrías y dulzuras del bie­
nestar del presente, al menos tienen el 
consuelo de haber eumplido la difícil ta­
rea que se habían impuesto.
Verdad es que de los tres hijos solo 
uno había comprendido quizá bien el pa­
pel que le estaba reservado en esta exis-. 
teneía que se ofrecía á él bajo auspicios 
tan tristes.
Alberto, el hyo de la viuda Dubois, te­
nia en esta épóf a unos quince, años: al­
to, esbelto, de fisonomía inteligente, su 
frente espácipsa y serena, sufmirada fir­
me y profuadá, prometían que llegaría á 
Uar un obrero hábil, uno de esos innova
porvenir v ideab por cuyas halagiíefias j.Hez '^opeESiéiL-á iaiiolgazu 11 
promesas s« complaeia en dejarse enga- sarregio... Había recorrido sacc.
tín,.dos buenos y excelentes ancianos que i dores atrevidos que. con frecuencia ha
encontrado, en “esa edad 
en que la vida no es aun más que índif«- 
reacia y placer, obligado á b̂ iCerse el 
sostén de su madre achacosa y de su her­
mana. Muy pronto isé habla p^etradó 
de las grave» obligaciones que le’creaba 
esta situación, y no faltó á ninguna de 
ellas. Dedicóse ai trabajo con un ardor 
que cobraba cada vez mayores bríos en 
sn corazón, y aunque apenas tenia trece 
años ea esta época, si por casualidad se 
apoderabajií de éi cansancio y el desa­
liento, bastábale pensar enTos dos seres 
que todo lo esperaban de su ^tividad 
para que renaciera ea su pecho Ha con­
fianza y duplicara la fuerza de su» bra­
zos. ■ , —
{Su madre!... i Su hermana!
Ellas eéan todo pata él en, este mundo, 
y al pensar que su dichas dependía de su 
trabajo, sentia Una embriaguez tan dul­
ce eoinó viva aun en la» más rudas ta­
reas.
Desgraciadamente él |ué el único qpe 
i comprendió esta tristésituación. Su her- 
= mana Margarita, casi indiferente ante 
' el espectácuio de ese trabajó cóntmuó á 
que tan de lleno se entregaba un niflo, y 
herida su mirada anté las tristeza^ del 
' presente, »e trasladó cobjayídyz hácia un
fíar.
Martin pregentaba por su parte una 
fisonomía muy diferente. Tenia diez y 
seis aíio*s, era algo repleté, pequefio. dé 
estatura, rechoncho, y su rostro llevaba 
ya impreso» los indicios de uaa precoci­
dad pífligrosa. Martin parecía no sospe­
char siguiera que sus padres habláñ con 
«umido en íin trabajo ingrato, «labor 
improbas», euantas fuerza», energía y 
probidad les había dispensado la natura­
leza... La vejez habla venido pronto, 
sus fúerias se habían debilitado, la ener­
gía habiá desaparecido y sulo l«s quoda- 
ba.la proyidad... Sin etúiie,rgo, eatos 
honrados artesanos contemplaban los es­
tragos de la edad sin arredrarse dema­
siado. Tenían un hijo con quien con,faban 
y espérában en él: en las familias del pue 
blo casi siempre es respetada la ley na-̂  
tura!. .. Cuando el padre es joven y ro­
busto él es quien alimenta y sostiene al 
hijo; cuando este último adquiere; ,fapr- 
zás y llega á ser hombre, se. encarga á su 
vez ;de. devolver la protección que ha re­
cibido y cuida :de ser el bácaló del qncia- 
np impotente y encorvado.., Más los es,- 
p’Ósós MaiTiii s’é'habíap eng,añado: »u hir 
jO: no tenia ninguna de las cualidades que 
debían asegurar a su vejez mi reposo de 
que-tánta neceridad tenía.
M había máñjféstadó desdé sil ni
i ... K í  i  s esivaniiju- 
te un gran número de ol adoi s n 
ber podido jamás fijarse «n mng ino ‘"u 
natural adusto y,sombrío no habid podi-
'do osenroeva un velo de tristeza ■l& m.ira 
da de i i vm U “) il ? al considerar so­
bré la suerte de su íiija Margarita, al 
menos vivían to los ea una calma que ya 
que no fuera precisamente la dicha, tenía
do tampoco doblegarse á las exiguiioias i laa apaiiencias de ella para ios in 
de la vida social; y durante los cinto:| diferentes, 
años que había pasado de este modo no
había conseguido merecer ni la estima­
ción de sus maestros ni la amistad de sus 
camaradas.. Verdad es que tampoco su fi­
sonomía inspiraba simpatías. Su frente 
deprimida y pequeña, sus cabellos pega­
dos iláS:niene3 , su miĵ ada qbliciia'.y pus 
labios delgados,’ donúe,,. ya ,se percibían, 
sus instintos sénstíales, todo anunciaba 
á primera vista su natural égpjstáy fal- 
só.i . Martin hablaba poco, j; en todo el 
arrabal del Temple no :se la conocía otro 
amigo que Alberto, y aun esta iritimidad 
procedía únicamente de las relaciones 
forzosas de vecindad que durante largos 
añosiiabian uñido á la familia de Mar-
tin: con la de Alberto.
No añadirejños nada á este retrató. 
Martin es uno de los principaiég actót^ 
,de este Hpma y el lectór le jazgai-4 me­
jor á medida qué vaya desarrollándose.
Por otra parte nada de extraordinario 
había ocurrido hasta entonces en el Uiiii; 
tádó circulo dé á'mbas fámiliás: rara éla 
la noche que no se las veia reunidas, y si 
alguna que otra vez se anublabada fren­
te del señor Martin, y si de vez eii cuám
Esas cortas veladas, en las cuales se 
dedicaba cada cual á su labor, no eran 
en realidad, más que un modo indirecto 
dé aumentar aun el producto del jornal: 
la,8 4 é̂  madres trabajaban con ardor en 
la costura; Alberto leía con avidez algu­
na obra de qiencia práctica comprada á 
póG(3 coi5to en los muelles, mientras que 
Margarita bordaba no lejos de él,oyendo 
i  Martin, ai cual rara vez faltaban pre­
testos para sustraerse de toda ocupación 
sería.
No siempre asistía Martin á esas reu­
niones: solía suceder también de tiempo* 
en tiempo que entraba muy tarde en ca­
sa de sus padres; pero por irregular que 
fuera,su presencia había llamado no obs­
tante la atención de las dos madres, las 
cuales tardaron poco en atribuirla á su 
verdadera causa.
Era eyidepte4 |,ie Martin esperimenta- 
ba simpatía hacia ■ Margarita- pero esta 
simpatía po se liábia traducido haita en­
tonces sino por medio de cortos regalos. 
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relampaguzas los ojos: á más de esto, entregadme la llave de 
esta cámara.
—¿Y nada más? dijo el alcaide un poco amostazado, por­
que el teniente era un mucho-socarrón. ;
-LNadá más; pero destcüidád, que si más Se ocurré, m se' 
os pedirá;-/■ i ' ' ■*■■ '■ "
—iYa, ya y q-uéíüeros gastáis los-de la guardia alemana, 
hijo! contesté el alcaide, dando-una- gruesa llave al tenienté.
—¿Qué es eso de hijo? exclamó «síe, más socarrón y «más' 
tieso que nunca; paréceme que os entrometéis en fanfüiariza-̂ ' 
ros conmigo,, y eso ,no;puétie ser^porque-vós-sóis ün alferé- 
cillo de infantes, alcaide d? un castUlejo que se^éstáTayéndo, 
cansado de esperará que lé cohén abajo, y yo sóy vuestro su-' 
perior: como iiombre, osdíeve; lómenosj lo menos* la catíétá; 
como caIidad:tódo este habito'dé Saníiap; y' córnó /éáTaizóíT ’ 
no hay que decir, ni como servido tampoé®; pórTüé yo* tengo 
tren campañas y voicrfeo qneño-habéisVlidbdá'pólvora; có-̂ ' 
mo no haya sido en alguna cohétáda:-eon qué dejémonos dé 
íamjliaTidadfiS y haced i© que se os mianiaj f  no deis lugar rií 
queyp os meta preso, y dó parte de-vos á quién  ̂corresprónda' 
y deje aquí.de aleatde alisargento. PéroáaV d'uó 'sirve pá él 
caso-mucho más que vos. . . ’ .
-  Ala orden, mi teniente, dijoá la puerta-ím trriiiéndÓ ■' 
racero que valia por dos. •■> ■• '̂ ; i i
El alcaide iSalió'refunfuñando. ' ; ’  ̂ ¡ :''' - ^
—Si pillara á e«e matasiete ahí detras en los juncaíes,' ' ■ 
yo le diría lo que vale el llévarle la cabeza al alférez Al'va- 
reda.,-.
—Sargento pereda, dijo,Mazarredo; ése Gáballero-que - veis ' - 
es el excolentisimo señor marqués de la Fávara, grande-tife' 
España de priraeraclase, á quien:como taliés ihútti 'deciros sé 
le debe tratar c«n'el más profundo respeto.,Péró cemo qfuíék ' 
que yo le guardo y vos le guardáis, y eada cutí de lés solda­
dos del rey nuestro señor que conmigo vienen, y respondê * 
mos con nuestras vidas y haciendas de su persona, y como yo
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—Sea enhorabuena, «xcelentisimo señor.
—¿De que, Alvarqda? «|ijo de una; manera. Impertinente íel! 
marqués de la Fayara-, ,
—¿Dé que señor marqués? deque el rey nuestro,señor ine 
manfla, carpo yereis, entregue á y.ueaen á . un teniente -de 
la guardia alemana, cémo vuecencia verápor esta real órdqn, ' ■
Y la dió ai marqués. , ,
Leyóla esté y dijo con mû
---Pués rió admito la enhorabuena, .señor Ahilad,^ por el 
contrario ©stpy de pésame. Lp,que quiere decir .esíaórden, es 
que 3U majéstád, ó mejor dicho el duque de herma no encaen-r., 
irán ba8í.ante ,para.guardarme,,ni á yps> nf á este castillo, y. ipe 
enviári ál alcázar de SegoVia 5 aí de Toledo, si no es que me; 
plantan en el de Bellver en las Balear®» q en el de Monjuich; 
y ha andado acertado el.duqjie .de,L®Wd  ̂poóque ŷ a, que no, 
importa riad* decirlo, sabedlo; Ío tenía preparado todo para 
escaparme.
---pues me.alegro mqchq, excelení^pó señor, .dy> viva-, 
meh'té el alcaide, de que el »epr duque, de Lerm^ ?abk 
do ó liiyá adivinado los prp|?cíps. de evasión de vueGeHcia; 
y por si pjaso vueccri'cía sepe .esqapg que le entre-,
que á'ésé tériient», voy'á hac^íal,momento la entrega. iHqlal ^ , 
¡Socripál ahá(.1ió‘él alcaide dirigiéndose al sota-alcaide, que ■ 
aun estaba presente, hace.d enfrár .aq.ul á-gs ,̂ señor .teniente-de 
la guardiáalemana. f ;-
Retiróse el 3qía-alcaidp'Sócíj^a,,y á poco, entró don juán de.. 
Mazárrédo c#ri su bruñido álineté, su relucían je coraza, con 
la cruz de Santiago, sus gre|üescqS encarnadqs .acuchillados..;-., 
de áma'riíÍ0,'#á calzas de grana, Vus botas altas de gamuza, , 
con grandes espuelas cinceladas cqn,rodaja de treg.puas, an- 
cha''espac!á, larga daga, la mano izquierda en la cadera y la; , ; 
derecha tendida á lo largo del cuerpo, respirando poder y más, 
bravo que Roldán.
Sobre íá coraza, formando cori ella un rico contraste, cruza­
ba del hombro derecho á la cadera izquierda, terminando en 
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Real ©rdéií del ministerio Haelenda relativa' á | 
la adminisíracién y cobranza de los irapuestóis' | 
cedidos á los .eyuntámiehtoe da las capitales de i 
provincia. . ;:! ■ ■ -t
• —Édicíe's de diversos Ayuntamientos. . |
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del,Ayan--I 
taittien’tó de Yunquet.á pará'é||íráxímo! á
! —Gori'ti;íükcÍón dei réal décreíó .del kriníaíérió ,,'̂  
dé ía Gébérhadón reerganizandQ la póUeíá de í 
Madrid. '' .; " |
;' —Acta* de cenSíituciónlíe várias' Juritss miihiéi- « 
pa!e,8',dcl Gensoielectoraí. - / , |
; —Telegrama oficial de las sesiones de Corteé; I
, 37 tl-anar-y cabíáíSi peso 383,500 kilogr. amos; p|
setas,^5,34.
I9̂ , cérdos, p6§^: 1.275,500 Idlograníou; pes| 227|s)3. ^
Jamones ty eiiibntitiíos, 303,090 kilogr: nnoí/'H 
Setas so,3p;; :
' 36 9^00 ipeaeías,




, RecawfÍEcl'óri obtenida en el día -de; L 
l&é,'C0E!cieptÓj? sígniénlés;' 
'Pó/'ídlíátKácioiies, 90,00 pésetfs»;. 
Por.peirmaneíicias, 85,00.
Poé exíhvmariones, 000, 
ToíalO75,0qééseta8.:,:- ..
f? cha,
' jüzgakó de ia Merced 
Nacimienfos: Mánuel Pérez Sánchez y Juan pár­
ela López,- .
' Defunciones: Francisco Jiménez Aguilar;, Anto-i- 
nia Merino Fuentes y María Corpas, Rodrigue^.
Juzgado de Santo Domingó-
W M M 'M  i  *13 g  ^
/Nacimientos: Enrique Ruiz Muñdz'j ■Juáaá. ;Péfi^.| 
Domínguez y Francisca Luque TfUjiilói’ ’
Defunciones: María Vargas Rojas, Josefa Sófo 
Cañete, Francisco Sánchez Ruiz y Bartolomé Ló­
pez Móncayo.
Viendo un hfdróriico que no'De daban de 
Pf®gw;itp,al. médico:
—^Cuánto podré vivir, do^itor?Oof:h0/ra^..:, , • ■
-^PÜes démelas úsíed d f; ^
H, * ¡
E nt^ eíecter y ‘drp«88; do: •]
i dijo uj; ted que citandó saliese |
^ D'^diríe t hdo  cuanto yo qilisisri^
señop;'pero j io  Te dije tjueíe  loc#«H
A
Buques entrados ayer 
Vapór.VGabb Quejó»,  de Sevilla,» , .̂/ 
Idéni '^Türia*, dé Liverpool. c.;“ . , • 
Idem «Cataluña», de Cádiz, . '
Bugaéé Mkpachádos , . .,
Se venden cííáíró ve afanas á'dQ.'j hojasapaif-a? 
de nueva constraccióm y propias >pdr su tamaño/ 
ra almacén. En esta re dacción hiiformarán.
; 'Vnppr «Ciudad dé, Mahóp», para Melilla. 
l'deíh/iCabo'Qüejó», paré Ah'caii............. , , ri nte
■ Idétn'^Catalüñs*, para Marséria V éscalaá;:,i^
, Laúdi «TrésiPéj)e8?i paña Albüfiól. '
»lwwwhWBWiirrw.i»»*i




; , del instituto DEL , DlÁTt /
i flaróíhétro'(riuéyé maftáhá), ?57,'65, / /  
j Témpératura‘Mínima, 12,7. ' • , ,
! ídem ntáxUnádel díaanfá^er. 20.L ‘
i ©JreecióndeVvlentójN.ío.- ‘
i Estado del cielo; cubiert©* - ' ''
i Idem del ipar, tranquila.
I Éaíádo demostrativo de las reses sacrificadíw. 
én el díá 16, su peso en canal'y derecho d,e adeude 
por todos conceptos:
29 vacunas y 7 terneras, pese S.983,0Ct/hHW^ 
10»; peseta» 398,20; / '
. , __ -Cpmpafiía cómicoi
ca dmgida por ei prií me- t  áctór D. José Talaved 
Función extraord ¡na ria á bsReficio de los í  
nificadós.pór la ini  ̂ndai ;íóh: i
I. Sinfonía por; ía er. luesta. ’
II. Poesía «Saíñjdo á Málag3>, lelíapovlasi
Talayera, 
ópera'«Marina». 
óp . era «Sansón y Daüia», 
la banda del rfep.lbiiérit ó de Borbfiri.'
> M.;Segunda?)ttó'de«Marinai-:
VI. «ElbarquJlIero». *
Entrada gení;ral, 75 
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rá de varias seccicnes 
de ellas diez películas
ígnífica fundón, c(ue con 
, exhibiéndose en caá»
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